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STATUS OF NEW VERTEBRATES DESCRIBED OR
COLLECTED BY LOVERIDGE
By ARTHUR LOVERIDGE
In 1957,shortlybeforemyretirementfromthecuratorshipof reptilesandamphibiansin the-
MuseumofComparativeZoology,I wasaskedbyareporterhowmany"newkindsofEastMrican
animals"I haddiscovered.Havingkeptno recordof lateI wasreluctanto namea figurebut,
whenpressed,repliedthat-with dueallowancefor somesynonymizationa dnot wishingto
exaggerate-Ishouldsay"aboutISO."
Recently,withmoreleisureforsuchmatters,I compiledalistof theVertebrates.All African,
exceptfor somereptilesandamphibiansthatI desctibedfromcollectionsmadeby colleagues
asnotedin theappropriateplacebelow.SomewhattomysurpriseI foundthefollowing:
Mammals 39,of which I hasbeensynonymized
Birds 46,,,,, 26have" "
Reptiles 139,,,,, 18 "" "
Amphibians91, " " 12 " "
Fish 20, " " I I " "
TOTALVERTEBRATES335, " " "
If theword"animals"wasintendedto includeinvertebrates,I havelittledoubtthatthe
- figurewouldbe doubled,for manyinsects,myriapods,crustaceans,molluscs,earthwormsand
parasiticwormshavebeendescribedfrommycollectionsbyspecialistsin thosegroups.
AfterI wenttotheUnitedStatesin 1924,I wasaccustomedtoreceivenquiriesastowhere
thedescriptionof thisorthatnewformmightbefound.EspeciallyMricanworkers,remotefrom
libraryfacilities,seemedto experiencedifficultyin locatingtheProceedingsof theNewEngland
ZoologicalClub.I mightsaythatthisclubnolongerexistsanditsstockofpublicationshasbeen
takenoverbytheMuseumof ComparativeZoology,Cambridge38,Massachusetts.On theother
handthecurrenteditorof theProceedingsof theBiologicalSocietyof Washingtonis usuallya
statfmemberof theUnitedStatesNationalMuseum,Washington,D.C.
To facilitatepromptansweringof queriesregardingtypes,untilaboutIS yearsago,I kept
a cardindexofnewforms.This indexI havenowbroughtuptodateandpublishasa list in the
hopethatit will proveusefulto knowthepresentstatusof validspecies,or withwhat forms
othershavebeensynonymized.
Followingthe standardizedcitation,theTYPE LOCALITY is given.'Sometimesthe
originalspellingis followedin parenthesesby thealternativeonefurnishedby thelateGerald
Swynnertoni his excellentgazetteerof Tanganyikamammaliantypelocalities.Otherhelpful
detailshavefrequentlybeenadded.SupplementaryinformationabouteveryCOLLECTING
LOCALITY (typeor otherwise)visitedby me duringthe courseof the five EastAfrican
expeditionsthatI carriedoutforHarvardUniversity,will befoundin thepublisheditineraries.
As in mostinstancesthesewereprintedin separatebulletinsto theotherreports,it mightbeas
welltolistthemhere.
19Z8,Mem.Mus. CompoZool.,S0,No. z, pp.96-103.
1933,Bull. Mus. CompoZool.,75,No. I, pp.1-43,map,etc.
1937,Bull. Mus. CompoZool.,7',NO.9,pp.481-541,map,etc.
1944,Bull. Mus. CompoZool.,, •••NO.5,pp.191-Z14,map,etc.
1953,Bull. Mus. CompoZool.,no,NO.7,pp.447-487,map,etc.
In thepresentpaper,immediatelyafterthetypelocality,is listedtheTYPE (usuallybysex)
which,ipsofacto, constitutesa HOLOTYPE if speciallydesignatedor whereonlyoneexampleof thenewform wasavailabletothedescriber.Whenothermaterialwasreferredtobytheauthor
asrepresentinghisnewspeciesorrace,thenumberof thesePARATYPES is given.Occasionally
in earlierdaysBoulengerdesignatednotype,thenalltheavailablespecimensusedheldco-equal
rankas COTYPES. Unfortunatelysomeconfusionarosein Europeastothedistinctionbetween
paratypesandcotypes;thishasresultedin someworkerspreferringthewordSYNTYPE inlaceof cotypeasdefinedabove.
Omittingthenumbersof specimenspreserveduringmytenyears'residencein EastMrica,
belowarerecordedthosecollectedonthefiveexpeditionsreferredtoabove.Exceptfor thefirst,
whenonlyfourmonthswasdevotedto zoologicalinvestigations,eachof theseconsistedof eight
orninemonthsin thefield.
Editor'.Note.-Funds for thepublicationof thispaperhavebeencomributedbyMr. Loveridge.
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Vertebrates
1926-271929-3033- 48 94 4Total
preserved
Mammals
.." 3007001,02481263,436
Birds
458 91,
Reptiles
·.1,092,1 780,86224 9
Amphibians
2 949752, 86 15 7
Fish
... ??
TOTALS
..4 73 35,16, 12 38
Acknowledgementsto thosespecialistswho havehelpedme in oneway or another,aremade
undertheappropriategroup.
MAMMALS
The 39 mammalsdescribedasnew from my collectionsare listed accordingto the arrange-
mentadoptedby G. H. SwynnertonandR. W. Haymanin their "Checklistof theLand Mammals
of the TanganyikaTerritory and ZanzibarProtectorate"(1951,Journ. E. Africa Nat. Hist. Soc.,
20, pp. 274-392).However, a dozenof them are not included in that list, having eitherbeen
describedsince its publicationor becausethey camefrom surroundingterritories-the eastern
Congo; Uganda; Kenya and Nyasaland. These follow G. M. Allen's "Checklist of Mrican
Mammals" (1939,Bull. Mus. CompoZool., 83, pp. 1-763).
In someof the earlierpapersby Oldfield, Thomas and others,mentionis madeonly of the
designatedtype-though accompaniedby a series.Such seriesweredividedbetweenthe British
Museum and what is now known as the Coryndon Museum, Nairobi.
I takethis opportunityof thankingMr. R. W. Haymanof the British Museum for supplying
mewith the sexof certaintypes,alsofor readingthe typescriptof this sectionandmakingseveral
corrections.
During thecourseof my two toursandfiveexpeditionsto East Mrica a totalof 4,856mammals
were collectedand preserved.Mter e1iminatinga few misidentifications,and the subsequent
synonymizingof others,approximately455speciesor racesresulted.So far as Tanganyikaalone
is concerned,301 of the 426 feral animalslisted by Swynnertonand Hayman were taken, i.c
70per centof theTerritory'smammalianfauna.
On pages359-369of their checklist,altitudesaswell aspreciselatitudesand longitudesof
Tanganyikalocalitieswill be found. Someof the altitudesareat variancewith thosefurnishedin
my originalitineraries;usuallythis is dueto the fact that,thoughthenearestvillagewascitedas
type locality, my campwas generallysituated somelittle distanceabove it up the mountain.
SubsequentlySwynnerton(1945,Proc. Zool. Soc. London,115: 49-84)revised the information
concerningthesetypelocalities.
INSECTIVORA
CHLOROTALPATROPICALISAllen & Loveridge.
ChlorotalpatropicalisAllen & Loveridge, 1927,Proc. BostonSoc.Nat. His., 38: 418. Bagilo
about6,000feet,Uluguru Mountains,TanganyikaTerritory. Holotype 5i?
Called Uiuguru Golden-Mole by Swynnerton& Hayman (1951:280).
ELBPHANTULUSRUFESCENSOCULARISKershaw.
ElephantulusocularisKershaw, 1921,Ann. Mag. Nat. Hist. (9), 8: 563.Dodoma,3,700feet,
Ugogo,TanganyikaTerritory. 5i? +II otheradults.
Relegatedto subspecificstatusby Swynnerton& Hayman(1951:281).
ELBPHANTULUSRUFESCENSRENATUSKershaw.
ElephantulusrenatusKershaw, 1923,Ann. Mag. Nat. Hist. (9), u:588. Gwao's Village,
i.e. Ikungi, 4,700feet, Singida District, TanganyikaTerritory. 5i? +5 other adults.
Relegatedto subspecificstatusby Swynnerton& Hayman(1951:281).
CROCIDURAMAURISCAGEATAAllen & Loveridge.
CrociduramauriscageataAllen & Loveridge, 1927,Proc. BostonSoc. Nat. Hist., 38: 417.
Nyingwa,about7,500feet,Uluguru Mountains,Morogoro District, TanganyikaTerritory. cJ +~
The subspecificname,Allen's creation,derivedfrom G.E.A. - -
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SUNCUSVARILLAMINORAllen & Loveridge.
Suncusvarilla minorAllen & Loveridge, 1933,Bull. Mus. CompoZool., 75: 57. Kitungulu,
about4,500feet,Ufipa District, TanganyikaTerritory. ~.
CHIROPTERA
NYCTERISMARlCAKershaw.
NycterismaricaKershaw, 1923,Ann. Mag. Nat. Hist. (9), 12: 534. "Tindiga" i.e. Tendigo,
1,410feet,Kilosa District, TanganyikaTerritory. cJ
Namedaftermy wife, Mrs. Mary V. Loveridge.
NYCTERISNANATRISTISAllen & Lawrence.
Nycterisnana tristis Allen & Lawrence, 1936,Bull. Mus. CompoZool., 79: 47. Kaimosi,
KakamegaDistrict, Kenya Colony. ~.
TADARIDAANGOLENSISORIENTIS(Allen & Loveridge).
Mops-angolensisorientisAllen & Loveridge, 1942,Bull. Mus. CompoZool., 89: 166.Kitaya,
ca. 300feet,RuvumaRiver, Mikindani District, TanganyikaTerritory. cJ +5 cJcJ, 4 ~~.
Mops is regardedas a subgenusof Tadaridaby Swynnerton& Hayman (1951:296).
PRIMATES
GALAGODEMIDOVIIORINUSLawrence& Washburn.
GalagodemidoviiorinusLawrence& Washburn, 1936,Oce. PapersBostonSoc. Nat. Hist.,
8: 259. Bagilo,about5,000feet,Uluguru Mountains,Morogoro District, TanganyikaTerritory.
~.
GalagogallarumcocosAllen & Loveridge(part; not of Heller), 1927,Proc. BostonSoc.Nat.
Hist·,38: 425.
Four of the five specimensin the Bagiloseriesmentionedin the 1927citation,actuallywere
cocos,a formnowregardedassynonymouswith GalagosenegalensiszanzibarieusMatschie.
RODENTIA
FUNISCIURUSPYRRHOPUSVICTORlAEAllen & Loveridge.
FunisciuruspyrrhopusvictoriaeAllen & Loveridge, 1942,Bull. Mus. CompoZool., 89: 180.
Kibale Forest,4,200feet,Toro, Uganda. cJ.
PARAXERUSBYATTILAETUS(Allen & Loveridge).
AethosciurusbyattilaetusAllen & Loveridge,1933,Bull. Mus. CompoZool.,75: 96.Madehani,
7,000feet,Ukinga Mountains,Njombe District, TanganyikaTerritory. cJ +4 cJcJ, 5 ~~.
PARAXERUSFLAvlvlTTls MOSSAMBICUSThomas.
Paraxerusfiavivittis mossambicusThomas, 1919,Ann. Mag. Nat. Hist. (9), 4: 31. Lumbo,
mainlandoppositeMozambiqueIsland, Mozambique.~+14 others.
PEDETESCAFERTABORAEAllen & Loveridge.
PedetescafertaboraeAllen & Loveridge,1927,Proc. BostonSoc.Nat. Hist., 38: 438.Tabora,
4,000feet,Unyamwezi,TanganyikaTerritory. ~+~.
PEDETESCAFERDENTATUSMiller.
PedetescaferdentatusMilller, 1927,Proc.Biol. Soc.Washington,40: 113.Dodoma,3,700feet,
Ugogo,TanganyikaTerritory. ~, +~from Mukwese,Manyoni.
CRYFTOMYS,HOTTENTOTUSOCCLUSUSAllen & Loveridge.
CryptomyshottentotusocclususAllen & Loveridge, 1933,Bull. Mus. CompoZool., 75: 125.
Kigogo, 6,000feet, "Uzungwe" i.e. Uzungwa Mountains,Iringa District, TanganyikaTerritory.
cJ +15·
GRAPHIURUSMURINUSCOLLARIS(Allen & Loveridge).
ClaviglissoleatuscollarisAllen & Loveridge,1933,Bull. Mus. CompoZool.,75: 122.Madehani,
7,000feet,Ukinga Mountains,Njombe District, TanganyikaTerritory. ~+2 cJcJ.
The nomenclatorialchangewas madeby Swynnerton& Hayman (1951:310) who regard
Claviglisasonly a subgenus.
THAMNOMYSVENUSTUSKIVUENSISAllen & Loveridge.
ThamnomysvenustuskivuensisAllen & Loveridge, 1942,Bull. Mus. CompoZool., 89: 192.
Upper Mulinga, 6,500feet, Idjwi Island, Lake Kivu, BelgianCongo. ~.
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DASYMYSINCOMTUSALLENI Lawrence& Loveridge.
Dasymys? helukusAllen & Loveridge(not of Heller), 1933,Bull. Mus. CompoZool.,75: uS.
DasymysincomtusalleniLawrence& Loveridge,1953,Bull. Mus. CompoZool., 110: 53. 11010,
4,600feet,RungweMountain, TanganyikaTerritory. 3 +633,5 nfrom 7 localities.
ARVlCANTHISABYSSINICUSTENEBROSUSKershaw.
ArvicanthisabyssinicustenebrosusKershaw,1923,Ann. Mag. Nat. Hist. (9), II: 595. Tabora,
4,000feet,Unyamwezi,TanganyikaTerritory. ~ +29othersnot mentionedby Kershaw.
AETHOMYSCHRYSOPHILUSINGIDAB(Kershaw).
Rattus (Aethomys)chrysophilusingidaeKershaw, 1923,Ann. Mag. Nat. Hist. (9), IZ: 535.
Gwao'sVillage, i.e. lkungi, 4,700feet,SingidaDistrict, TanganyikaTerritory. ~ +2 othersnot
mentionedby Kershaw.
In 1923Aethomyswas considereda subgenusof Rattus.The racesingidaeis calledTuru
Bush-Ratby Swynnerton& Hayman(1950:314).
RATTUSJACKSONIMELANOTUS(Allen & Loveridge).
PraomystullbergimelanotusAllen & Loveridge, 1933,Bull. Mus. CompoZool., 75: 106.
Nyamwanga,6,400feet,PorotoMountains,TanganyikaTerritory. 3 +23othersfrom 5 localities.
Praomysis considereda subgenusof Rattus in the view of somemammalogists,including
Swynnerton& Hayman(1950:315).
RATTUSCOUCHAITIGIENSIS(Hatt).
MastomyscouchaitigiensisHatt, 1935,Amer. Mus. Novit., No. 791: 3. Gwao's Village, i.e.
Ikungi, 4,700feet,SingidaDistrict, TanganyikaTerritory. ~+33~.
Though listing this form, Swynnerton& Hayman(1950:317: footnote)suggestthat it may
provesynonymouswith microdonPeters(1852).
Mus BUFOABLUTUSAllen & Loveridge.
Leggadabulo ablutusAllen & Loveridge, 1942,Bull. Mus. CompoZool.,89: 199.Upper
Mutinga, 6,500feet,Idjwi Island, Lake Kivu, BelgianCongo. 3 +~+I.
Similarly Leggadais regardedas only a subgenusof Mus by Swynnerton&Hayman(1950:
317).
Mus GERBILLUS(Allen & Loveridge).
Leggadagerbil/usAllen & Loveridge,1933,Bull. Mus. CompoZool.,75: 112. Dodoma, 3,700
eet'Ugogo,TanganyikaTerritory. 3.
SACCOSTOMUSCRICETULUSAllen & Lawrence.
SaccostomuscricetulusAllen & Lawrence, 1936,Bull. Mus. CompoZool., 79: 100. Greeki
River, ca.3,000feet,SabeiDistrict, Uganda.3 +Cj>.
STEATOMYSLOVERIDGEIThomas.
SteatomysloveridgeiThomas, 1919,Ann. Mag. Nat. Hist. (9), 4: 33. Lumbo, mainland
oppositeMozambiqueIsland,Mozambique.3.
STEATOMYSMUANZABKershaw.
SteatomysmuanzaeKershaw,1923,Ann. Mag. Nat. Hist. (9), IZ: 535."Nyambita,Mwanza,"
i.e. Nyambiti, 4,000feet,Kwimba District, Usukuma,TanganyikaTerritory. 3 +2 others.
STEATOMYSPRATENSISNYASABLawrence& Loveridge.
SteatomyspratensisnyasaeLawrence& Loveridge, 1953,Bull. Mus. CompoZool., 110: 39.
Likabula River, 2,100 feet, foot of Mlanje Mountain, Nyasaland. 3, +933, 5 ~~from two
localities.
OTOMYSANCHIETAELACUSTRISAllen & Loveridge.
OtomysanchietaelacustrisAllen & Loveridge, 1933,Bull. Mus. CompoZool., 75: 120.
Madehani,7,000feet, Ukinga Mountains, TanganyikaTerritory. Cj>, +17 from five localities.
OTOMYSBARBOURILawrence& Loveridge.
OtomystropicaliselgonisAllen & Lawrence(part, not of Wroughton),1936,Bull. Mus. Comp.
Zool.,79: 106 (Kaburomi andMadangimaterialonly).
OtomysangoniensiselassodonAllen & Lawrence(part,not of Osgood),1936,Bull. Mus. Comp.
Zool.,79: 106 (Most, but not all, ofthe Kaburomi series).
OtomysbarbouriLawrence& Loveridge,1953,Bull. Mus. CompoZool., 110: 63. Kaburomi,
1°14'N., 34°31'E., 10,5°°feet,Mount Elgon, Uganda.3, +433, 4 ~Cj>, I unsexed,from two
localities.
OTOMYSUZUNGWENSISLawrence& Loveridge.
OtomyspercivaliAllen & Loveridge(not of Dollman), 1933,Bull. Mus. CompoZool.,75: 119.
OtomysuzungwensisLawrence& L~veridge,1953,Bull. Mus. CompoZool., 110: 61. Dabaga,
6,000feet,"Uzungwe" i.e.UzungwaMountains,IringaDistrict,TanganyikaTerritory. ~,+633,
13Cj>Cj> from DabagaandKigogo (not "Iringa" asprinted),alsoNyika Plateau,Nyasaland.
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TATERAROBUSTASWAYTHLINGI(Kershaw).
TateronaswaythlingiKershaw,1921,Ann. Mag. Nat. Hist. (9),8: 565.Morogoro, 1,700feet,
TanganyikaTerritory. ~ +14paratypeswhosesexis not mentioned.
TATERASCHINZILOVERIDGEIHatt.
Tatera nyassaeloveridgeiHatt, 1935,Amer. Mus. Novit., No. 791: 2. Kilosa, 1,600feet,
TanganyikaTerritory. ~+~.
TATERALBUCOGASTBRTABORAB(Kershaw).
TateronataboraeKershaw, 1921,Ann. Mag. Nat. Hist. (9), 8: 566. Tabora, 4,000 feet,
Unyamwezi,TanganyikaTerritory. ~.
PHOLIDOTA
PHATAGINUSTRlCUSPISMABlRABAllen & Loveridge.
PhataginustricuspismabiraeAllen & Loveridge,1942,Bull. Mus. CompoZool.,89: 178, pi. Hi
fig. 2; pi. iv, figs. 1-2. Mubango,4,000feet,Mabira Forest,Kyagwe,Uganda.~.
CARNIVORA
HBLOGALBIVORIThomas.
Helogaleivori Thomas, 1919,Ann. Mag. Nat. Hist. (9). 4: 31. Lumbo, mainlandopposite
MozambiqueIsland,Mozambique.~ +19others.
RHYNCHOGALBCANICBPSKershaw.
RhynchogalecanicepsKershaw, 1924,Ann. Mag. Nat. Hist. (9), 13: 79. Outskirts of Otto
Estatenear Mbweni,I,5OO feet, Kilosa District, TanganyikaTerritory. ~ in Brit. Mus.
This largemongooseconstitutesthe secondspeciesof the genus.It wastaken600(not 500)
milesnorth-eastof Zomba,Nyasaland,from whencecamethe typeof R. melleri(Gray).
HYRACOIDEA
[DBNDROHYRAXVALIDUSNEUMANNI(Matschie).]
ProcfJfJianeumanniMatschie, 1893,Sitzber. Ges. naturf. PreundeBerlin, p. II2. Pangani
ForestnearJembiani,ZanzibarIsland.
DendrohraxadersiKershaw, 1924,Ann. Mag. Nat. Hist. (9), 13: 557.Weti (Wete),Ngezi,
PembaIsland.~ + I.
D. adersiwasregardedas a synonymof neumanniin Allen's Checklist(1939:444),but the
name adersi escapedSwynnerton& Hayman (1951: 337). Kershaw did not overlook
neumanniwhen describingadsrsi,but believedthe Zanzibar animal was different. Possibly
adequate seriesof skins from the two islands may yet reveal the two animals to be
distinguishable.
ARTIODACTYLA
GUSVEICABRULBUSPBMBAB(Kershaw).
CephalophusmelanorheuspembaeKershaw, 1924, Ann. Mag. Nat. Hist., (9), 13: 556.
"Vitongozi" i.e. Vitongoji,PembaIsland. ~ +~.
The Blue Forest-Duikersare now separatedfrom the Red Forest-Duikers (Cephalophus)
underthenameof Guevei.SeeSwynnerton& Hayman(1951:345).
BIRDS
To assessthe CUrrentstatusof the 46 birds describedfrom my collectionsas new forms,
is far from easy.In part this is due to the uncertaintyas to how manyclinesin a wide-ranging
speciesmerit recognition.Decisionsare naturally influencedby personalopinion basedon the
materialavailableto a reviser,at timeslessadequatethanthat assembledby theoriginaldescriber!
On occasiona reviser'sassessmentis reachedtoohastilyunderpressureto makea promptdecision
in order to avoid interminabledelaysin the publicationof somemajor work.
In this instancethe obviouscriterionis Mackworth-Praedand Claude Grant'stwo-volume
work (1952; 1955)on "The Birds of Easternand North-easternAfrica". It cameas somewhat
of a surprise to find there that only 20 of the 46 forms are recognized;those they regard
assynonymsareindicatedin this list by squarebrackets.The followingtableshowstheproportion
of eachauthor's"new" speciesor racesseeminglyrejectedby Praed& Grant.
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Authors DescribedR je tedValid
Bangs& Loveridge
642
Bowen
.... 2 1
C nover
..1 0
Friedmann
19 II8
Hart rt
"
8
Neuman
1
Peters& Loveridge
32
v Someren,V.G.L.
5·
TOTALS
4660
At timesGrant mayhavebeenover-hastyin reachinghis conclusions,ashasbeensuggested
by other taxonomistsin his field. In the caseof BycanistesI was privileged to check over
Friedmann'sfindingson separateoccasionswith boththelateOutramBangsandwith J. L. Peters;
all threeof us wereconvincedthatFriedmannwasjustifiedin recognizingtwo racesin EastMrica.
The collectionsmade during my two tours in East Mrica consistedof about 4,000 skins
representing,after eliminationof subsequentlysynonymizedforms, some736 speciesand races
(cf. Friedmann& Loveridge,1937,Bull. Mus. Zool.,81,pp. 1-413).Sincethen,duringthecourse
of five expeditionsto East Mrica on behalfof the Museum of ComparativeZoology,a further
3,036skinswerecollectedrepresenting(againafternumeroUseliminations)348additionalspecies
or racesnot takenby me previously,so bringing the total up to 1,084forms.
Unfortunately five yearswere allowedto elapsebetweenthe handing in, and publication
in 1937,of Friedmann'smanuscripton the first (1914-1923)collection.But for this deplorable
hiatus,the statementhat 30 or more forms were recordedfrom TanganyikaTerritory for the
first time,while the rangeof over70otherswereextended,wouldhavebeensubstantiallycorrect.
The viewson validityexpressedby W. E. Sclaterin his "SystemaAvium Aethiopicarum"(Part I,
1924;Part II, 1930)havebeenincludedin the following notes.
I takethis opportunityof expressingmy gratitudeto Sir CharlesBelcherand Dr. JamesP.
Chapin for much help. The former suppliedme with many notesand the full citationsfor all
birdsof which theallegedlynewformswereregardedassynonymsby Praed& Grant. Dr. Chapin
filledin thepaginationof thereferencesto Sclaterandgavemethebenefitof his opinionin various
doubtfulcases.
FRANCOLINUSQUAMATUSUSAMBARAEConover.
PrancolinussquamatususambaraeConover, 1922,Auk, 45: 356. "Loshota (Wilhelmstal)",
i.e. Lushoto, 5,000feet,UsambaraMountains,TanganyikaTerritory. (Only the ~ paratypefrom
"Phillipshof", i.e. Magamba,5,000feet, was from Loveridgecollection).
FRANCOLINUSQUAMATUSUZUNGWENSISBangs& Loveridge.
PrancolinussquamatusuzungwensisBangs& Loveridge, 1931,Proc. New EnglandZool. Club,
12: 93. Kigogo, 6,000feet,Uzungwe (or Uzungwa)Mountains, TanganyikaTerritory. ~ type.
PTERNISTESAFERITIGI Bowen.
Pternistescranchiiitigi Bowen, 1930,Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia,82: 86. Gwao's
Village, i.e. Ikungi, 4,7°° feet, Singida District, TanganyikaTerritory. ~ type+~.
Praed& Grant (1952: I: 261) recogniseitigi as a raceof cranchii,though Chapin pointed
out in 1932 that cranchii (Leach) and afer (MUller) intergradethrough the race benguellensis
Bocagein Angola.
[SAROTHRURAELEGANSELEGANS(Smith).]
Gallinula elegansA. Smith, 1839,Illus. Zool. S. Africa, Aves, pI. xxii text. Durban, South
Africa.
SarothruraeleganslanguensFriedmann, 1928,Proc. New EnglandZool. Club, 10: 68. Bagilo,
6,000 feet, Uluguru Mountains, TanganyikaTerritory. ~ type.
Not recognizedby Praed& Grant (1922: I: 305).
[HBMERODROMUSAFRICANUSGRACILIS(Fischer & Reichenow).]
Cursoriusgracilis Fischer & Reichenow, 1884,Journ. f. Orn., 178.Masailand, S.e. Kenya
Colony.
Rhinoptilusafricanusillustris Friedmann, 1928, Proc. New England Zool. Club, 10: 80
Kididimo, ca. 3,000 feet, near Dodoma, Ugogo, Tanganyika Territory. ~ type and ~from
Samumba.
•Actuallynotmentionedby Praed& Grant; all sixwerebasedon Mozambiquebirdsdescribedin 1919and1921.
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ERBMIALECTORDECORATUSLOVERIDGEIFriedmann.
EremialectordecoratusloveridgeiFriedmann, 1928,Proc. New EnglandZool. Club, 10: 79.
Dodoma,3,700feet,Ugogo,TanganyikaTerritory. ,J type+,J ~~.
This racewasacceptedby Sclater(1930: 848),alsoby Praed& Grant (1952: I: 451).
[STRBPTOPELIACAPICOLATROPICA(Reichenow).]
Turtur capicolatropicaReichenow,1902,Orn. Monatsb.,139.Songea,TanganyikaTerritory.
StreptopeliacapicolaancepsFriedmann,1928,Proc. New EnglandZool.Club, 10: 67. Kilosa,
1,600feet,Kilosa District, TanganyikaTerritory. ,J type +~~.
This is an intermediateform which Sclater(1930:848)consideredscarcelyworth separation.
Praed & Grant (1952: I: 473) go further and presumablyregard ancepsas a synonym
of capicola(Sundevall)thoughon p. 473they refer it to tropica(Reichenow).
CBRcoccYXMONTANUSPATULUSFriedmann.
CercococcyxmontanuspatulusFriedmann,1928,Proc. New EnglandZool.Club,10: 84.Bagilo,
6,000feet,Uluguru Mountains, TanganyikaTerritory. ,J type.
[POICBPHALUSCRYPTOXANTHUSCRYPTOXANTHUS(Peters).]
Psittacus(Poicephalus)cryptoxanthusPeters, 1854,Monatsb.Akad. Berlin, 371. Inhambane,
Mozanlbique.
PdcephalusfuscicapillustanganyikaeBowen, 1930,Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia,8z.:
267.Kilosa, 1,600feet,Kilosa District, TanganyikaTerritory. ~type +about18others.
Not recognizedby Praed& Grant (1952: I: 555).
BYCANISTBSBREVISBREVISFriedmann.
BycanistescristatusbrevisFriedmann, 1929,Proc. New EnglandZool. Club, II: 32. Mount
Lutindi, 2,500feet,UsambaraMountains,TanganyikaTerritory. ,J type+9 moreex. Loveridge
coIl., +4 others.
[RHINOPOMASTUSMINORCABANISI(Defilippi).]
lrrisior cabanisiDefilippi, 1853,RevueMag. Zool., 289.White Nile, between3° and 4° N.,
southernSudan.
Rhinopomastusminor extimusFriedmann, 1929, Proc. New England Zool. Club, II: 29.
Dodoma,3,700feet,Ugogo, TanganyikaTerritory. ,J type +,J ~.
Not recognizedby Praed& Grant (1952: I: 641).
[TYTo CAPBNSIS(Smith).]
Strix capensisA. Smith, 1834,S.Afr. Quart.Journ. (2), 317.Cape Town, South Africa.
Tyto capensislibratusPeters& Loveridge,1935,Proc. Bioi. Soc.Washington,48: 77.Kaimosi,
KakamegaDistrict, Nyanza Province,Kenya Colony. ~ type.
Not recognizedby Praed& Grant (1952: I: 663).
[POGONIULUSBILINEATUSBILINBATUS(Sundevall).]
MegalaemabilineataSundevall,1850,Sund. Oefr. Vet. Akad. Forhandl.,109. Natal, South
Africa.
PogoniulusbilineatusconciliatorFriedmann, 1929,Proc. New EnglandZool. Club, II: 36.
Nyange,2,500feet, Uluguru Mountains, TanganyikaTerritory. ~ type+,J.
Not recognizedby Praed& Grant (1952: I: 738).
[CAMPETHBRACAILLIAUTIICAILLIAUTII(Malherbe).]
Chrysopicoscailliautii Malherbe, 1849,RevueMag. Zool. (2), I: 540. "Africa": Mombasa,
Kenya Colony,apudC. Grant, 1915,Ibis, 454.
CampetheraloveridgeiHartert, 1920,Bull. Brit. Orn. Club, 40: 139. Morogoro, 1,700feet,
MorogoroDistrict, TanganyikaTerritory. ~ type.
This allegedlylarger-spottedwoodpeckerwas referredto the synonymyby Sclater (1924:
295); a disposition concurred in by Friedmann (1937: 191) until such time as more
materialis available.
ARGYAAYLMERILOVERIDGEIHartert.
ArgyaaylmeriloveridgeiHartert,1923,Bull. Brit. Orn. Club,43: 119.Campi-ya-bibi,southern
Kenya Colony.
Recognizedby Sclater(1930:357)alsoPraed& Grant (1955:z: 96).
MALAcoCINCLARUFIPENNISDISTANS(Friedmann).
TurdinusrufipennisdistansFriedmann,1928,Proc. NewEnglandZool. Club, 10: 48. Amani,
3,000feet,UsambaraMountains,TanganyikaTerritory. ,J type.
Recognizedby Sclater(1930:363)whorefersthebird to Illadopsisbut Praed& Grant (1955:
z: 100)to Malacocincla.
[PSBUDOALCIPPEABYSSINlCUSTIERLINGI(Reichenow).]
TurdinusstierlingiReichenow,1898,Orn. Monatsb.,6: 82. Iringa, 5,400feet, Tanganyika
Territory.
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LioptilusstierlingiuluguruHartert, 1922,Bull. Brit. Orn. Club, 42: So. Uluguru Mountains,
TanganyikaTerritory. !j1type.
The type,originallyin Tring Museum,is now in theAmericanMuseum of Natural History;
a J shot on the sameday (3.vi.21)and a !j1(23.v.21)are in the Museum of Comparative
Zoology.
ARIZELOCICHLANIGRlCEPSNEUMANNIHartert.
ArizelocichlaneumanniHartert, 1922,Bull. Brit. Orn. Club, 42: So. Uluguru Mountains,
TanganyikaTerritory. J type.
Thc typc was shot on 18.v.21,and a pair of topotypesat Bagilo on 15.V.22.It was Sc1ater
(1930: 387)whomadeneumannia raceof nigriceps(Shelley).
[BATISMOLITORSORORReichenow.]
Batis puella sororReichenow,1903,VogelAfr., 2: 485. Quilimane, Mozambique.
Baris sororpallidigulavan Someren,1921,Bull. Brit. Orn. Club, 41: 103.Lumbo, mainland
oppositeMozambiqueIsland, Mozambique. !j1type +J.
B. s. pallidigulawas consideredunrecognizableby Sc1ater(1930:421).
SAXICOLATORQUATAPROMISCUAHartert.
SaxicolatorquatapromiscuaHartert, 1922,Bull. Brit. Orn. Club,42: 51.Uluguru Mountains,
TanganyikaTerritory. J type.
The numerousparatypeswere collectedby others.Recognizedby Sc1ater(1930:468).
MODULATRIXSTICTIGULAPRESSABangs& Loveridge.
IlladopsisstictigulapressaBangs& Loveridge, 1931,Proc. New EnglandZool. Club, 12: 94.
Nkuka Forest, 5,460feet,RungweMountains, TanganyikaTerritory. 5j? type+J <j'.
Praed& Grant (1955:2: 302) referpressato Modulatrix.
TURDUSOLIVACEUSNYlKAEReichenow.]
TurdusnyikaeReichenow, 1904,Orn. Monatsb.,95. Nyika PlateauNyasaland.
Turdusoli'llaceusuluguruHartert,1923,Bull. Brit. Orn. Club,44: 6.Bagilo,6,000feet,Uluguru
Mountains,TanganyikaTerritory. <j' type+J.
Subsequentlytwo topotypicJ J werecollectedat Bagilo. The form wasrecognizedby Sc1ater
(1930:441),but synonymizedby Praed& Grant (1955:2: 332).
[COSSYPHAHBUGLINIINTERMEDIA(Cabanis).]
BessornisintermediaCabanis,1868,Journ. f. Orn., p. 412.Coastaldistrictsof Kenya Colony
CossyphaheuglinieurynotaFriedmann, 1930,Occ.Pap. BostonSoc.Nat. Hist., 5: 327.Lumbo,
mainlandoppositeMozambiqueIsland,Mozambique. 5j? type.
Van Someren (1932: 378) consideredthe charactersgiven for this race werc sexual;
Friedmann (1937: 250) cited fresh evidence to the contrary; but Praed & Grant (1955:
2: 333)do not recognizeit.
[BBSSONORNISANOMALAMACCLOUNIShelley.]
CallenemacclouniShelley, 1903,Bull. Brit. Orn. Club, 13: 601.Mwenembe,Nyika Plateau,
Nyasland.
BessonornisalbigularisporotoensisBangs& Loveridge, 1931,Proc. New EnglandZool. Club.
12: 94. Igale (or Igali), 6,000feet,Poroto Mountains,TanganyikaTerritory. !j1type+J!j1.
Synonymizedasaboveby Praed& Grant (1955:2: 333).
[SHBPPARDIASHARPEISHARPEI(Shelley).]
CallenesharpeiShelly, 1903,Bull. Brit. Orn. Club, 13: p. 60. Masm Hill, Nyika Plateau.
Nyasaland.
SheppardiacyornithopsisbangsiFriedmann, 1930,Oec.Pap. BostonSoc. Nat. Hut ••5: 3Z3.
Uluguru Mountains,TanganyikaTerritory. J type +<j'<j'.
[SATHROCERCUSMARIAHUSAMBARAE(Reichenow).]
BradYPterususambaraeReichenow,1917,Journ./.Orn.,391.UsambaraMountains,Tanganyika
Territory.
TurdinusspadixFriedmann,1927,Proc. New EnglandZool.Club. 10: 3. Nyingwa, 7.800feet
Uluguru Mountains, TanganyikaTerritory. J type.
Synonymizedby Sclater (1930: 510), whose action is acceptedby Friedmann, so not
mentionedby Praed& Grant (1955:z: 376).
APALIS PORPHYRIOLAEMACHAPINIFriedmann.
Apalis porphyriolaemaFriedmann(not of Reichenow).1928,Ibis. 93.
Apalis chapiniFriedmann,1928,Proc. New EnglandZool.Club, 10: 47. Nyingwa, 7,800feet,
Uluguru Mountains, TanganyikaTerritory. J type+I <j' from Vituri.
Recognizedby Sc1ater(1930: 527)as a full species;by Praed& Grant (1955: z: 415)as a
raceof bamendae.However. Chapin (in litt.) considersthe long-tailed easternporphyriolaema
is specificallydistinctfrom bamendaeBannerman.
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[MALIS MBTOPIAS(Reichenow).]
Prinia metopiasReichenow,1907,Orn. Monatsb.,30. Usambara,TanganyikaTerritory.
Opifexaltw Friedmann,1927,Proc. New EnglandZool. Club, 10: 4. Nyingwa, 7,500feet,
Uluguru Mountains,TanganyikaTerritory. ~ type + c1 c1.
OpiflX,proposedby Friedmann,beingpreoccupiedby a culicidgenus,wasrenamedArtisornis
by Friedmann (1928, Ibis, 93), who subsequently(1928, Ibis, 476-478) discussedit in
detail. Selater(1930:528) refers to it in a footnote to Apalis ruficeps;it is Praed & Grant
(1955:2: 518)whosynonymizeit with metopias.
[MALIS FLAVIGVLARISGRISElCEPSReichenow& Neumann.]
ApalisgriseicepsReichenow& Neumann, 1895,Orn. Monatsb.,75. Kifinika Hut, Mount
Kilimanjaro,TanganyikaTerritory.
Apalis thoracicainterjectivaBangs& Loveridge,1931,Proc. New EnglandZool.Club, 12: 95.
Kigogo,6,000feet,Uzungwe(or Uzungwa)Mountains,TanganyikaTerritory. c1 type.
Misspelled"injectiva" by Praed & Grant (1955:2: 519)who synonymizeit as above.
MALIS EIDOSPeters& Loveridge.
ApaliseidosPeters& Loveridge,1942,Bull. Mus. CompoZool.,89: 252.Upper Mulinga River,
6,500feet, Idjwi Island, Lake Kivu, BelgianCongo. c1type+3 c1c1and 4 ~~.
Extralimital to Praed & Grant's work; recognizedby Chapin (1953,Birds of the Belgian
Congo,3: 285).
[EREMOMELAICTEROPYGIALISCRAWFORDIStephensonClarke.]
EremomelacrawfurdiStephensonClarke, 1911,Bull. Brit. Orn. Club, 29: 43. Loita, Kenya
Colony.
EremomelaftaviventristardinataHartert, 1923,Bull. Brit. Orn. Club, 43: 149.Sagayo(or
Zagayu),4,400feet,Maswa, TanganyikaTerritory. ~ type,with c1 andnest.
Selater(1930:538) synonymizedtardinatawith crawfurdi,though Friedmann (1937: 268)
thought otherwise. Praed & Grant (1955: 2: 258)point out that icteropygialis(Lafresnaye)
takesprecedenceovergriseoftavaHeuglin.
[TCHAGRASENEGALARMENA(Oberholser).]
PomatorhynchussenegalusarmenusOberholser,1906,Proc. U. S. Nat. Mus., 30: 809.Taveta,
KenyaColony.
Harpolestesenegalusmozambicusvan Someren,1921,Bull. Brit. Orn. Club,41: 103.Lumbo
mainlandoppositeMozambiqueIsland, Mozambique. c1 type +5.
Recognizedby Selater (1930: 628), but synonymizedby Praed & Grant (1955:2: 643)
with typicalsenegala(Linnaeus).However,Chapin (in litt.) considersthis too sweepingandtreats
armenaas the easternform; he adds that as van Somerenfound all six mozambicusalike there
maybea Mozambiquerace.
MALAcoNOTUsALIUSFriedmann.
MalaconotusaliusFriedmann,1927,Proc. New EnglandZool.Club, 10: 5. Bagilo,6,000feet,
Uluguru Mountains,TanganyikaTerritory. c1 type +~.
Recognizedby Selater(1930:637),alsoby Praed& Grant (1955:2: 638)
NEOCICHLAGUTTURALISANGUSTUSFriedmann.
Neocichlagutturalis angustusFriedmann, 1930,Journ. WashingtonAcad. Sci., 20: 434.
"Muhulala" i.e. Muhalala, 3,500feet,Manyoni District, TanganyikaTerritory. c1 type +~.
Seealso discussionby Friedmann(1937: 225-226); recognizedby Praed & Grant (1955
2: 689).
ZOSTEROPSSILVANUSPeters& Loveridge.
ZosteropsilvanusPeters& Loveridge, 1935,Proc. BioI. Soc. Washington,48: 77. Mount
Mbololo,4,800feet,Taita, KenyaColony. c1 type +c1 ~ <jl.
Recognizedby Praed& Grant (1955:2: 734).
[ZOSTERoPsVIRENSSTIBRLINGIReichenow.]
ZosteropstierlingiReichenow,1899,Journ. f. Orn., 418. Iringa, TanganyikaTerritory.
ZosteropsvirenssarmenticiaBangs& Loveridge,1931,Proc. New EnglandZool.Club, 12: 95.
Iple (or Igali), 6,000feet,Poroto Mountains,TanganyikaTerritory. c1 type+3 c1c1and 4 <jl <jl
from Igale,+3 c1 c1and2 <jl <jl from Rungwe,etc.
[CImmus LEUCOGASTERVieillot.]
CinnyrisleucogasterVieillot, 1919,N. Dict.d'Hist. nat.,31: ISIS. "Timor," errorfor Benguela,
Angola.
Cinnyrisleucogasterlumbovan Someren,1921,Bull. Brit. Orn. Club,41: 113.Lumbo, main-
landoppositeMozambiqueIsland,Mozambique.c1type +3 c1 c1and I <;.
Sclater(1930:691)treatedlumboassynonymouswith the typicalform.
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CINNYRlSLOVERIDGElHartert.
Cinnyris loveridgeiHartert, 1922, Bull. Brit. Orn. Club, 42: 49. Uluguru Mountains,
TanganyikaTerritory. J type.
In 1922 and 1926 I collected 10J J and 6 ~~ from Baglio, Nyange and Nyingwa;
cf. Friedmann (1928:91) etc. Sclater(1930: 698),thoughtreatingloveridgeias a raceof regius,
suggeststhat it maywell proveto be a distinctspecies. This hasbeen Praed& Grant's (1955:
2: 790)view.
ANTHREPTESNEGLECTUSNeumann.
AnthrepteslonguemareineglectusNeumann,1922,Orn. Monatsb.,30: 13.Uluguru Mountains,
TanganyikaTerritory. J type.
A ~takenon thesamedayasthetype,is in theMuseumof ComparativeZoology.Recognized
by Sclater (1930:710) as described,but Vincent (1936, Ibis, 73) arguesof neglectusbeing
accordedfull specificstatus.This hasbeendoneby Praed& Grant (1955:2: 814).
[ANTHREPTESLONGUEMARElORIENTALISHartlaub.]
AnthreptesorientalisHartlaub, 1800,Journ. f. Orn., 213.Lado, SouthernSudan.
AnthreptesorientalisbarbouriFriedmann, 1931,Occ. Pap. BostonSoc. Nat. Hist., 5: 383.
Dodoma,3,700feet,Ugogo,TanganyikaTerritory. ~ type +J.
Regardedasa synonymby Praed& Grant (1955:2:821).
SPERMOPHAGARUFICAPILLACANAFriedmann.
SpermospizaruficapillacanaFriedmann, 1927,Proc. New EnglandZool. Club, 10: 7. Below
Amani, ca. 1,400feet, UsambaraMountains, TanganyikaTerritory. J type+~.
Recognizedby Sclater (1930:778) and Praed & Grant (1955:2: 988) under the generic
nameof Spermophaga.For lengthyaccountcf. Sclater& Moreau (1933,Ibis, 409).
[PASSERGRlSEUSUGANDAEReichenow.]
PasserdijJususugandaeReichenow,1904,VogelAfr., 3: 231.Uganda.
Passergriseusmosambicusvan Someren,1921,Bull. Brit. Orn. Club, 41: 114.Lumbo, main-
land oppositeMozambiqueIsland,Mozambique. ~ type+5.
Recognizedby Sclater(1930:724); synonymizedby Praed & Grant (1955:2: 1052).
[MANDINGOANITIDULANITIDULA(Hartlaub).]
EstrildanitidulaHartlaub, 1865,Ibis, 269.Natal.
Hypargosnitidula virensFriedmann, 1927,Proc. New EnglandZaol. Club, 10: 6. Amani,
3,000feet, UsambaraMountains, TanganyikaTerritory. J type,+2 ~~from Bagilo.
Synonymy suggestedby Sclater (1930:785) and apparentlyadoptedby Praed & Grant
(1955:2:1003)astheydo not mentionvirens.
[PYTILIA MELBAGROTElReichenow.]
Pytilia melbagroteiReichenow,1919,Journ. f. Om., 227. Kionga, nearmouth of Rovuma
River, TanganyikaTerritory.
Pytilia melbamosambicavan Someren,1919,Bull. Brit. Orn. Club,40: 55.Lumbo, mainland
oppositeMozambiqueIsland,Mozambique.J type +~.
Sclater (1930:787) was unquestionablycorrect in synonymizingmosambicas above.
SERINUSSULPHURATUSLOVERIDGElvan Someren.
Serinus( ? fiaviventris)loveridgeivan Someren,1921,Bull. Brit. Orn. Club,41: 114.Lumbo,
mainlandoppositeMozambiqueIsland,Mozambique.~type.
Sclater (1930: 816) says "apparently" synonymouswith S. s. shelleyiNeumann (1903,Orn.
Monatsb., II: 184) of Kafuro, Bukoba. However, Hartert (1932, Nov. Zool., 37: 328)
statesthat it is intermediatebetweenshelleyiand sharpeiNeumann (1900, Journ. f. Orn.,
287) of Marangu, Kilimanjaro. Friedmann (1937: 391) with a pair of topotypic loveridgei
that I collected,finds their wings smallerthan thoseof CentralAfrican birds.
[LlNURGUSKlLIMENSlSKlLIMENSlS(Reichenow& Neumann).]
HyphantospizakilimensisReichenow& Neumann,1895,Orn. Monatsb.,74.Mt. Kilimanjaro,
TanganyikaTerritory.
LinurguskilimensisrungwensisBangs& Loveridge, 1931,Proc. New EnglandZoal. Club, 12:
96.Nkuka Forest, 5,460feet,RungweMountain,TanganyikaTerritory. J type +3 topotypeJ ~
anda fifth from Igale.
REPTILES
So far all eight newgeneraor subgeneraproposedby me (or in dual authorship)havestood
the testof time. However,of the 139new speciesor racesof reptiles(of which 5 weredescribed
from my collectionsby colleagues)18havebeensynonymized-all but 6 by myself.The species
to which thesesynonymsare assignedin the following list are placedin squarebrackets.Their
grouping is best shown by a breakdownof the situation,thus:-
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GROUP
Testudinata
Sauria..
Serpentes
GENERAor
SUBGENImA
2
4
2
SPECIES
or RACES
3
92
44
NUMBER
SYNONYMIZED
2
14
2
The majorityof thenew forms areAfrican, as is shownby the undermentionedfigures,for,
when doing routine identificationsof Asiatic or Americanmaterialone hesitatedto describeas
newanybut themostobviousthings.
Asia (Borneo& Philippine Ids.) .. 5
Americas(Mexico to Brazil) .. 7
Australia(andNew Guinea) .. 16
Mrica (alsoMadagascar,etc.) .. III
TOTAL .. 139
To facilitate ready reference,generaand speciesare listed alphabetically.Families are
arrangedin accordancewith my 1957"Check List of theReptilesandAmphibiansof East Africa
(Uganda;Kenya; Tanganyika;Zanzibar)"in theBull. Mus. CompoZool.,117,No.2, pp. 153-362
+i-xxxvi. Some of the literaturerequired in connectionwith thesesynonymieshas not been
availableto me on St.Helena.ConsequentlyI havehad to to importunemy latecolleagueBen
Shreve,aswell as Drs. R. F. Inger and R. G. Zweifel,all of whomhavecometo my assistance
with informationfor which I ammostgrateful.
TESTUDINATA
ALoAB~CHELYSLoveridge& Williams.
AldabrachelysLoveridge& Williams, 1957,Bull. Mus. CompoZool., 115: 225.
A subgenus,with TestudogiganteaSchweiggerof Aldabra and Madagascaras genotype.
[MALACOCHERsusTORNIERI(Siebenrock).]
TestudotornieriSiebenrock,1903,Anz. Akad. Wiss. Wien.,40: 185.Busisi, Smith Sound,
Lake Victoria, TanganyikaTerritory.
TestudoloveridgiiBoulenger,1920,CompteRendusAcad. Sci. (Paris), 170: 263. Dodoma,
3,700feet,TanganyikaTerritory. cJ, ~ +5.
? TestudoprocteraeLoveridge,1923,Proc.Zool. Soc.London,p. 298,pIs. i-ii. Ikikuyu, about
50 miles S. of Gulwe Railway Station,TanganyikaTerritory. Juv. holotype.
Whether Procter's Soft-shelledLand-Tortoise should be referredto the synonymymust
remainquestionableuntil a seriesis collectedfrom Ikikuyu. In colorationand head scalation,
especiallyin its large and elongateprefrontals,procteraediffers from everyone of morethan
a hundredtornierithat I collected.
PSEUDOTESTUDOLoveridge& Williams.
PseudotestudoL veridge& Williams, 1957,Bull. Mus. CompoZool.,115: 276,figs.22-25.
A subgenus,with TestudokleinmanniLortet of north-eastAfrica asgenotype.
TESTUDO(GEOCHELONE)PARDALISBABCOCKILoveridge.
TestudopardalisbabcockiLoveridge, 1935,Bull. Mus. CompoZool., 79: 4. Mount Debasien
(=Kadam),at 5,500feet,Karamojo,Uganda.~ +13othersfrom variouslocalities.
Confirmationof the validityof the EasternLeopard Tortoise will be found in Loveridge&
Williams, 1957, Bull. Mus. Compo Zool., 115: 235-251-a monographof the terrestrialand
marine Cryptodira of all Mrica; but Williams would refer pardalis to Geochelonewhich
he regardsasa full genus.
LACERTILIA
GEKKONIDAE
APROEDURALoveridge.
AfroeduraLoveridge,1944,AmericanMus. Novit., No. 1254: I.
A genus,allied to Oeduraof Australia,with AfroedurakarroicabogertiLoveridgeof Angola
asgenotype.
APROEDURAKARROlCABOGERTILoveridge.
Afroedura-karroicabogertiLoveridge, 1944,American Mus. Novit., No. 1254: I, fig. I.
Namba(Mombolo),CuanzaSuI Province,Angola. cJ.
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BOOERTIALoveridge.
BogertiaLoveridge,1941,Proc.BioI. Soc. Washington,54: 195.
A genus,somewhatintermediatebetweenGehyraand Perochiruswith B. lutzaeLoveridge
asgenotype.
BOGERTIALUTZAELoveridge.
BogertialutzaeLoveridge, 1941,Proc. BioI. Soc. Washington,54: 196. Near Pituba, Sao
Salvador,Bahia,Brazil. Sevencotypes,of which 5 arein theMuseu Nacionaldo Brasil.
CNEM.\sPISAPRICANUSELGONENSISLoveridge.
CnemaspisqfricanuselgonensisLoveridge, 1936,Proc. Zool. Soc. London, 820. Above Sipi,
6,500feet,Mount Elgon, Uganda.~,+3 c! C!, I ~,4 youngfrom 2 localities.
GYMNODACTYLUSERPENSINSULAoveridge.
GymnodactyluserpensinsulaLoveridge, 1951, Proc. BioI. Soc. Washington,64: 91.
SerpentIsland,north-eastof Mauritius. ~.
HEMIDACTYLUSALBOPUNCTATUSLoveridge.
HemidactylusalbopunctatusLoveridge,1947,Bull. Mus. CompoZool., 98: 107.New namefor
TeratolepistaylonParker (1942),preoccupiedby H. tayloriParker (1932).
HEMIDACTYLUSMANDANUSLoveridge. See H. mercatoriusGray.
[HEMIDACTYLUSMERCATORIUSGray.]
HemidactylusmercatoriusGray, 1842,Zool.Misc., p. 58.Madagacar.
HemidactyluspersimilisBarbour& Loveridge,1928,Mem. Mus. CompoZool.,so: 140, pl. iv
figs. I, 3. Dar es Salaam,TanganyikaTerritory. C!, +14 from 2 localities.
HemidactylusmandanusLoveridge,1936,Proc. BioI. Soc. Washington,49:60. Kitau, Manda
Island, Kenya Colony.~.
These unfortunate redescriptionsresulted from H. mercatoriushaving been mistakenly
relegatedby Boulenger(1885)to the synonymyof H. mabouiaMoreau de Jonnes.
HEMIDACTYLUSPARKERILoveridge.SeeH. puccioniiCalabresi.
HEMIDACTYLUSPERSIMILISBarbour& Loveridge. See H. mercatoriusGray.
[HEMIDACTYLUSPUCCIONIICalabresi.]
HemidactyluspuccioniiCalabresi,1927,Aui. Soc.Ital. Sci.Nat. (Milano),66: 23,39,pI. i, figs.
3-3b. Obbia to Durgale,Somalia.
HemidactylusparkeriLoveridge, 1936,Proc. BioI. Soc. Washington,49: 59. ZanzibarIsland
(? introduced).c!.
HEMIDACTYLUSQUAMULATUSBARBOURILoveridge.
HemidactylustropidolepisbarbouriLoveridge, 1942, Bull. Mus. CompoZool., 91: 320,
fig. -. Changamwe,192feet,nearMombasa,Kenya Colony.~,+15from 3 localities.
HEMIDACTYLUSTANGANICUSLoveridge.
HemidactylustanganicusLoveridge,1929,U. S. Nat. Mus. Bull. No. 151:42,pl. i. "Duthumi"
i.e. Dutumi, nearKisaki, Morogoro District, TanganyikaTerritory. ~.
[HOMOPHOLISWAHLBERGII(Smith).]
Geko wahlbergii(sic) A. Smith, 1849Illus. Zool. S. Africa, Rept., pI. lxxv, figs. 1-18:
Ka1ferlandeastwardof CapeColony.
HomopholiswahlbergiiarnoldiLoveridge,1944,Proc.BioI. Soc.Washington,54: 2. Mahalapsi
River, BechuanalandProtectorate.c!, +10from 4 localities.
The characterson which arnoldiwas basednow prove to be quite unstableaccordingto
Dr. Arnold and,morerecently,Mr. D. G. Broadleywhohasgoneinto themattercarefully.
LYGODACTYLUSCAPENSISMOSSAMBlCALoveridge. SeeL. g.groteiSternfeld.
[LYGODACTYLUSCONRAUITornier.]
LygodacutylusconrauiTornier, 1902,Zool. Jahrb. Syst., IS: 670,pl. xxxv, fig. 3. Bipindi,
FrenchCameroon&FernandoPo.
LygodactylusstrongiBarbour & Loveridge, 1927,Proc. New England Zool. Club, 10: 18.
FirestonePlantationNO.3, Du River, Liberia.
The additional"u" in the genericnamewasinsertedby the printer after return of correct
pageproof.
[LYGODACTYLUSGROTEIGROTEISternfeld.]
LygodactylusGrotei Sternfeld,1911,Sitzb. Ges.Naturf. FreundeBerlin, p. 245.Mikindani,
etc.,TanganyikaTerritory.
LygodactyluscapensismossambicaLoveridge, 1920,Proc. Zool. Soc. London,p. 135.Lumbo,
mainlandoppositeMozambique Island, Mosambique.c!& ~cotypes+48..
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LYGODACTYLUSGROTEIPAKIlNHAMILoveridge.
Lygodactylusgrote;pakenhamiLoveridge,1941,Proc. Bioi. Soc. Washington,54: 176.Wete,
PembaIsland. !j?, +2 ~ ~,2 !j? !j? from 2 localities.
LYGODACTYLUSMANNILoveridge.SeeL. p. picturatus(Peters).
(LYGODACTYLUSPICTURATUSPICTURATUS(Peters).]
HemidactyluspicturatusPeters, 1870,Monatsb.Akad. Wiss.Berlin, p. 115. New namefor
H. variegatusPeters(1868)preoccupied.
LygodactylusmanniLoveridge,1928,Proc. U. S. Nat. Mus., 72,Art. 24,pp. 1-2,pLi. Saranda,
3,500feet,Manyoni District, TanganyikaTerritory. 6 with peculiarspottedthroat.
LYGODACTYLUSPICTURATUSMOMBASICUSLoveridge.
LygodactyluspicturatusmombasicusLoveridge, 1935,Proc. Bioi. Soc. Washington,48: 198.
Kilindini, MombasaIsland, Kenya Colony. ~, +34~ cf, 25!j? !j?from 8 localities.
LYGODACTYLUSPICTURATUSUDANENSISLoveridge.
LygodactyluspicturatussudanensisLoveridge, 1935,Proc. BioI. Soc. Washington,48: 197.
Abu Zor, Senaar,Sudan.6,+4 ~~, 3 !j? !j?from 5 localities.
LYGODACTYLUSPICTURATUSUKIlREWENSISLoveridge.
LygodactyluspicturatusukerewensisLoveridge, 1935,Proc. BioI. Soc. Washington,48: 199.
UkereweIsland,4,213feet,Lake Victoria,TanganyikaTerritory.
LYGODACTYLUSPICTURATUSWILLIAMSILoveridge.
LygodactyluspicturatuswilliamsiLoveridge,1952,Journ. E. Africa Nat. Hist. Soc.,vol. "xx:
446" =21: 39. Kimboza Forest, 1,000feet, EasternProvince,TanganyikaTerritory. cf.
LYGODACTYLUSOMALICUSLoveridge.
LygodactylusomalicusomaliellsLoveridge,1935,Proc.Bioi. Soc. Washington,48: 196.Bar
Madobe,2,300feet,Nogal Valley, Somaliland.~ +2 ~ ~,4 !j? !j?
LygodactylussomalicusannectensLoveridge, 1935,Proc. BioI. Soc. Washington,48: 197.
BuranDistrict, Somaliland.!j?, +7 ~ ~, 10!j?!j?from 7 localities.
LYGODACTYLUSTRONG!Barbour & Loveridge. See L. conrauiTornier.
NEPHRURUSWHEELERILoveridge.
NephruruswheeleriLoveridge,1932,Proc. New EnglandZool.Club, 13: 31. Yandil, 30 miles
north-westof Wiluna,WesternAustralia. 'i' +6.
The cataloguenumbersshouldreadM.C.Z. 32950-32956,andnot as printed.
PACHYDACTYLUSCAPENSISRHODESIANUSLoveridge.
PachydactyluscapensisrhodesianusLoveridge, 1947, Bull. Mus. CompoZool., 98: 384.
Empandeni,SouthernRhodesia.~, +6 from 3 localities.
PACHYDACTYLUSLAEVIGATUSFITZSIMONSILoveridge.
PachydactyluslaevigatusfitzsimonsiLoveridge,1947,Bull. Mus. CompoZool., 98: 400. New
namefor P. I. tessellatusFitzSimons (1938),preoccupiedby P. tessellatusWerner (1910).
PACHYDACTYLUSSCUTATUSANGOLENSISLoveridge.
PachydactylusscutatusangolensisLoveridge,1944,AmericanMus. Nooit., No. 1254:3.Hanha,
BenguelaProvince,Angola. cf, +~,!j? (of which one is in the M.C.Z.).
PACHYDACTYLUSTETENSISLoveridge.
PachydactylustetensisLoveridge,1953,Bull. Mus. CompoZool.,110: 175,pI. V. fig. 3.Mwanza
Rocks,Kasumbadedza,nearTete, Mozambique.~, +~from TanganyikaTerritory.
Subsequentlyabundantmaterialof this big geckohasbeensecuredin the Kariba Dam area
of theZambezi,SouthernRhodesia,by Donald G. Broadley,Esq.
PHBLSUMABARBOURILoveridge.
PhelsumabarbouriLoveridge, 1942,Bull. Mus. CompoZool., 89: 439, 458. Forest between
TamataveandTananarivo,easternMadagascar.!j? +2 !j?!j?
PHELSUMAMADAGASCARIENSISPARKERILoveridge.
Phelsumamadagascariensisparkeri Loveridge, 1941,Proc. Bioi. Soc. Washington,54: 175.
Kinowe, PembaIsland. !j?, +4 ~~, I !j?, I juv. from Kinazini Island.
TROPlCOLOTESTRIPOLITANUSALGERICUSLoveridge.
TropicolotestripolitanusalgericusLoveridge,1947,Bull. Mus. CompoZool.,98: 56. Kenatsa.
(Kenadaa),southof ColombBechar,westernAlgerianSahara.6.
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AGAMAAGAMADODOMAELoveridge.
Agamalionotusvar. dodomaeLoveridge.1923,Proc. Zool. Soc. London,944.Dodoma,3,700
feet,TanganyikaTerritory. 35Cotypes.
Describedasa form of lionotusBoulenger,which itselfeventuallyprovedto be but a raceof
A. agama(Linnaeus).
[AGAMAAGAMAELGONISLonnberg.]
AgamaelgonisLonnberg, 1922,Arkiv. Zool., 14,No. 12: 2. Mount Elgon, Kenya Colony.
Agama agamaturuensisLoveridge, 1932,Bull. Mus. CompoZool., 72,: 376; also 74: 299,
col. pI. ii, fig. 1. Unyanganyi,Turn, Singida District, TanganyikaTerritory. <3 +49.
AGAMAAGAMAKAIMOSAELoveridge. SeeA. planicepscaudospinaMeek.
AGAMAAGAMATURUENSISLoveridge. SeeA. a. elgonisLonnberg.
AGAMAAGAMAUFIPAELoveridge.
Agama agamaufipaeLoveridge, 1932,Bull. Mus. Compo Zool., 72,:377; also 74: 300,
col. pI. ii. fig. 3. Near Kipili, Ufipa, TanganyikaTerritory.
AGAMAAGAMAUSAMBARAEBarbour & Loveridge.
AgamacolonorumusambaraeBarbour & Loveridge,1928,Mem.Mus. CompoZool., So: 150,
col. pI. ii, fig. 1. Soni, UsambaraMountains, Tanganyika Territory. <3 +6 <3<3, 6 ~~I juv.
AGAMACOLONORUMUSAMBARAEBarbour & Loveridge. SeeA. a. usambarae.
AGAMAKIRKII FITZSIMONSILoveridge.
Agamakirkii fitzsimonsiLoveridge, 1950,Proc. Bioi. Soc. Washington,63: 128. Changadz
River, affluentof SabiRiver, SouthernRhodesia.<3 +6 ex.from manylocalities.
AGAMALIONOTUSDODOMAELoveridge. SeeA. agamadodomaeLoveridge.
AGAMAMOSSAMBICAMONTANABarbour & Loveridge.
AgamamossambicamontanaBarbour & Loveridge, 1928,Mem. Mus. CompoZool., So: 147.
Below Bagilo about 4,500feet, Uluguru Mountains, Tanganyika Territory. <3, +40 from
9 localities.
[AGAMAPLANICEPSCAUDOSPINAMeek.]
AgamacaudospinaMeek, 1910,Pield Mus. Nat. Rist. Zool. Series,7: 407.Lake Elmenteita,
Kenya Colony.
Agama agamakaimosaeLoveridge, 1935,Bull. Mus. CompoZool., 79: 10. Near Kaimosi,
Kakamega,Kenya Colony. <3+7 <3<3, II ~~.
AGAMAPLANICEPSMWANZAELoveridge.
Agama lionotusvar. mwanzaeLoveridge, 1923,Proc. Zool. Soc. London,p. 945. Shanwa,
4,400feet,Maswa,TanganyikaTerritory. 41 cotypesfrom 3 localities.
AMPHIBOLURUSBARBATUSMINIMUSLoveridge.
AmphibolurusbarbatusminimusLoveridge,1933,Proc. New EnglandZool.Club, 13: 69.West
Wallabi Island, Houtman'sAlbrohos,WesternAustralia.~ +7.
AMPHIBOLURUSDARLINGTONILoveridge.
AmphibolurusdarlingtoniLoveridge,1932, Proc. New EnglandZool. Club, 13: 33. Mullewa,
WesternAustralia.<3 +3 ~~.
PHYSIGNATHUSGILBERTICENTRALISLoveridge.
Physignathusgilberti centralisLoveridge, 1933, Proc. New England Zool. Club, 13: 71.
Anningie, 30 miles westof TeatreeWell, Northern Territory, centralAustralia. <3 +I imm.
CHAMAELEONIDAE
BICUSPISLoveridge.
BicuspisLoveridge,1956,Breviora(Mus. CompoZool.),No. 59: 2.
A subgenus,intermediatebetweenBrookesiaand Chamaeleo,with Rhampholeonmarshalli
Boulengerof SouthernRhodesiaasgenotype.
BROOKESIABRACHYURAIONIDESILoveridge.
BrookesiaionidesiLoveridge, 1951,Bull. Mus. CompoZool., 106: 179.,Kilwa, Southern
Province,TanganyikaTerritory. <3, +6 <3<3, 21 ~~from 2 localities.
BROOKESIANCHISIENSISLoveridge.
BrookesianchisiensisLoveridge,1953,Bull. Mus. CompoZool., no: 190,pL.iii, fig. 1.Nchisi
Forest,5,000feet,Nchisi Mountain,Nyasaland.~ +37from 7 localities.
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BROOKBSIAPLATYCEPSCARR!Loveridge.
Brookesiaplatycepscarri Loveridge, 1953,Bull. Mus. CompoZool., no: 194,fig. A, pI. iii,
fig. 2. LichenyaPlateau,6,000feet,Mlanje Mountain, Nyasaland.~,+3 <3<3from Ruo Gorge
between3,000and3,500feet.
CHAMAELEOBITAENIATUSALTABELGONISLoveridge.
ChamaeleonbitaeniatusaltaeelgonisLoveridge,1935,Bull. Mus. CompoZoo!.,79: 15.Kaburomi,
10,500feet,Mount Elgon, Uganda.<3 +21 <3<3, 30~~.
CHAMAELEOFISCHERIULUGURUENSISLoveridge.
Chamaeleofischeri uluguruensisLoveridge, 1957 ("June, 1956"), TanganyikaNotes Rec.,
No. 43: 3. Kingokwa,Uluguru Mountains,TanganyikaTerritory. <3 +'jl.
CHAMAELEoGOETZEINYIKAELoveridge.
ChamaeleogoetzeinyikaeLoveridge,1953,Bull. Mus. CompoZool., no: 189.Nyika Plateau,
aboveNchenachena t 7,500feet,Nyasaland.~+I <3, 3 ~~.
CHAMAELEOINCORNUTUSLoveridge.
Chamaeleoni cornutusLoveridge,1932,Bull. Mus. CompoZool.,72: 380;also74: 340,pI. iii,
fig. 4. Madehani,7,000feet,Ukinga Mountains,TanganyikaTerritory. <3, +20from 3 localities.
CHAMAELEOLATERISPINISLoveridge.
ChamaeleonlaterispinisLoveridge, 1932,Bull. Mus. CompoZool., 72: 381; also 74: 341,
pI. iii, fig. 3· Kigogo, 6,000 feet, Uzungwe (or Uzungwa) Mountains, TanganyikaTerritory.
<3 +2 <3<3.
[CHAMABLEOWERNERITornier.]
ChamaeleonwerneriTomier, 1899,Zool. Anz., 22: 258, fig. I. "Maschona-Gebiet," later
correctedto UzungweMountains,Uhehe,TanganyikaTerritory.
ChamaeleonwerneridabagaeLoveridge,1932,Bull. Mus. CompoZool.,72: 379;also74: 339,
pI. iii, fig. 5. Dabaga,6,000feet,Uzungwe (Uzungwa)Mountains, TanganyikaTerritory. <3 +
2 <3 cr, 2 ~ ~.
SCINCIDAE
ACONTIASPERCIVALILoveridge.
AcontiaspercivaliLoveridge,1935,Bull. Mus. CompoZool.,79: 13.Foot of Mount Mbololo,
2,000feet,Teita Mountains,Kenya Colony. ~ +43.
LEIOLOPISMA.SeeLygosoma,of whichit is a subgenus.
LYGOSOMA(LEIOLOPISMA)ELEGANTOIDESLOBULUSLoveridge.
Lygosoma(Leiolopisma)elegantoideslobulusLoveridge, 1945,Proc. Bioi. Soc. Washington.
58: 49. Mount Wilhelm, 7,500 to 8,000 feet, Bismarck Range, Madang Division, Australian
New Guinea.<3 +15.
LYGOSOMA(LEIOLOPISMA)FUSCUMJAMNANUMLoveridge.
Lygosoma(Leiolopisma)fuscumjamnanumLoveridge,1948,Bull. Mus. CompoZool., 101:363.
JamuaIsland,Dutch New Guinea. 'jl.
LYGOSOMA(LEIOLOPISMA)HAWAIIENSISLoveridge. SeeL. (L). metallicumO'Shaughnessy.
[LYGOSOMA(LEIOLOPISMA)METALLICUM(O'Shaughnessy).
MocoametallieaO'Shaughnessy,1874,Ann. Mag. Nat. Hist. (4), 13: 299.
LeiolopismahawaiiensisLoveridge,1939,Proc. Bioi. Soc. IJ?ashington,sa:I. Near Honolulu,
Oahu,HawaiianIslands.Type, +3 from Wahiawa,Oahu.
That this wasanintroduction,wasdetectedby Oliver & Shaw(1953,Zoologica,38: QO).
LYGOSOMA(LEIOLOPISMA)PREHENSICAUDALoveridge.
Lygosoma(Leiolopisma)prehensicaudaLoveridge,1945,Proc. Bioi. Soc. Washington,S8: 48.
Mount Wilhelm,7,500to 8,000feet,BismarckRange,MadangDivision, AustralianNew Guinea.
<3 +<3.
LYGOSOMA(LEIOLOPISMA)SLEVINILoveridge.
Lygosomaslevini Loveridge, 1941,Proc. Bioi. Soc. Washington,54: 193. Mount Canala,
New Caledonia.~.
LYGOSOMA(LYGOSOMA)DARLINGTONILoveridge.
LygosomadarlingtoniLoveridge, 1933,Oec. Papers BostonSoc. Nat. Hist., 8: 98. Millaa
Millaa, AthertonTableland,Queensland.~,nowin QueenslandMuseum.
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[LYGOSOMA(SIAPHOS)KILIMENSBStejneger.]
LygosomakilimensisStejneger,1891,Proc. U.S. Nat. Mus., 14: 405. Mount Kilimanjaro,
TanganyikaTerritory.
SiaphosdewitteiLoveridge, 1934,Copeia,p. 184.New namefor L. (S.) compressicaudae
Witte (1933),preoccupiedby L. (H.) compressicaudumWerner(1897).
[LYGOSOMA(SIAPHOS)MBLBAGRISBoulenger.]
LygosomameleagrisBoulenger,1907,Ann. Mag. Nat. Hist. (7), 19: 488. Mubuku Valley,
7,000feet,RuwenzoriMountains,Uganda.
Siaphosmeleagrishelleri Loveridge, 1932,Proc. Bioi. Soc. Washington,45: 113.Bugongo
Ridge, 9,500feet,RuwenzoriMountains, BelgianCongo (not Uganda side).Aberrant~.
LYGOsoMA(SPHBNOMORPHUS)LBABBROOKSILoveridge.
SphenomorphusleaebrooksiLoveridge, 1933,Dec. PapersBostonSoc. Nat. Hist., 8: 95.
Perth, WesternAustralia.cr.
LYGOsoMA(SPHBNOMORPHUS)SCHBVILLILoveridge.
SphenomorphusschevilliLoveridge, 1933,Dec.PapersBostonSoc. Nat. Hist., 8: 96. Army
Downs, 35 milesnortherlyof Richmond, Queensland.cr, now in QueenslandMuseum.
LYGOSOMA(SPHBNOMORPHUS)VARIBGATUMSTICKELILoveridge.
Lygosoma(Sphenomorphus)variegatumstickeli Loveridge, 1948,Bull. Mus. CompoZool.,
101: 345.Gusiko,AustralianNew Guinea. ~ +15.
MABUYABAYONIIKBNIENSISLoveridge.
MabuyabayoniikeniensisLoveridge,1956,Breviol'a(Mus. CompoZool.),No. 59: 2. Northern
Uaso (Guaso)Nyiro, Sotik, Kenya Colony.
MABUYABOCAGBIMLAN]BNSISLoveridge.
Mabuya bocageimlanjensisLoveridge, 1953,Bull. Mus. CompoZool., no: 207. Lichenya
Plateau,6,000feet,Mlanje Mountain,Nyasaland.cr +7.
MABUYAHILDABLoveridge.
Mabuya hildaeLoveridge, 1953,Bull. Mus. CompoZool., 110: 209. Nyika Plateau, above
Nchenachena,7,000to 7,500feet,Nyasaland.~+4 cr cr,2 ~~,2juv.
MBLANOSEPSATERMATBNGOENSISLoveridge.
Melanosepsater matengoensisLoveridge, 1942,Bull. Mus. CompoZool., 91: 361. Ugano,
4,000to 6,000feet,MatengoHighlands, westof Songea,TanganyikaTerritory. 12 cotypes,of
which I I arein ViennaMuseum.
MELANOSEPSATERMISUKUENSISLoveridge.
Melanosepsater misukuensisLoveridge, 1953,Bull. Mus. CompoZool., no:220. Misuku
Mountains,6.000feet,Nyasaland.~ +24.
MBLANOSEPSATERRONDOBNSISLoveridge.
Melanosepsater rondoensisLoveridge, 1942,Bull. Mus. CompoZool., 91: 360. Nchingidi,
2,000feet,Rondo Plateau,Lindi District, TanganyikaTerritory. cr +23.
MELANOSEPSATERUZUNGWENSISLoveridge.
Melanosepsater llzungwensisLoveridge, 1942,Bull. Mus. CompoZool., 91: 361. Kigogo,
6,000feet,Uzungwe (Uzungwa)Mountains, TanganyikaTerritory. ~+~.
RHODONANICHOLLSILoveridge.
RhodonanichollsiLoveridge, 1933,Dec.PapersBostonSoc. Nat. Hist., 8: 97. Dalgaranger
Station,50milesnorth-eastof Yalgoo, WesternAustralia.Holotypein Mus. CompoZoot.
RIOPA MABUIIFORMISLoveridge.
RiopamabuiiformisLoveridge,1935,Bull. Mus. CompoZool.,79: 12.Ngatana,about300feet,
Tana River, Kenya Colony. cr +5.
RIOPA TANABLoveridge.
Riopa tanaeLoveridge, 1935,Bull. Mus. CompoZool., 79: II. Kau, near mouth of Tana
River, Kenya Colony. ~,+13from 4 localities.
SCELOTBSABNBUSBarbour & Loveridge.
SeelotesaeneusBarbour& Loveridge, 1928,Proc. New EnglandZool. Club, 10: 63. Lumbo,
mainlandoppositeMozambiqueIsland,Mozambique.~ +7.
SCELOTBSPOBCILOPUSBarbour & Loveridge.
SeelotespoecilopusBarbour & Loveridge, 1928,Proc. New England Zool. Club, 10: 65.
Tamatave,easternMadagascar.Holotype.
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SCELOTBSULUGURUENSISBarbour & Loveridge.
SeelotesuluguruensisBarbour & Loveridge, 1928,Mem. Mus. Comp.Zool., 50: 167,pI. iv.
fig. 6. Bagilo, 5,000-6,000 feet, Uluguru Mountains, TanganyikaTerritory. rJ, +12 from 2
localities.
Referableto ProscelotesWitte & Laurent (1943),shouldit proveto be a recognizablegenus,
or subgenusof Scelotes.
SCOLECOSEPSLoveridge.
ScolecosepsLoveridge,1920,Proc.Zool. Soc.London,p. 159.
A genus,intermediatebetweenMelanosepsandAcontias,with Scolecosep~boulengeriLoveridge
asgenotype.
SCOLECOSEPSBOULENGERILoveridge.
Scolecosepsboulengel'iLoveridge,1920,Proc.Zool. Soc.London,159,fig. I. Lumbo, mainland
oppositeMozambiqueIsland, Mozambique. rJ and'tcotypesin Brit. Mus., +5elsewhere.
SIAPHOS.SeeLygosoma,of which it is a subgenus.
SPHENOMORPHUS.eeLygosoma,of which it is a subgenus.
Somerecentauthorspreferto treatthesegroupsasfull genera,thoughwhenall theirnumerous
speciesareconsideredthereis a tendencyfor theseparatingcharactersto weaken.
TROPIDOPHORUSDARLINGTONILoveridge.
TropidophorusdarlingtoniLoveridge, 1945, Proc. BioI. Soc. Washington,58: 47. Mount
Wilhelm, 5,000to 6,000feet,BismarckRange,MadangDivision, AustralianNew Guinea. 't +2
juv.
GERRHOSAURIDAE
CORDYLUSUKINGENSIS(Loveridge).
ZonurusukingensisLoveridge, 1932,Bull. Mus. Comp.Zool., 72: 378; also 74: 301, pI. iii,
fig. 2. Tandala, 5,000feet, Ukinga Mountains, TanganyikaTerritory.
GERRHOSAURUSFLAVIGULARISFITZSIMONSILoveridge.
GerrhosaurusflavigularisfitzsimonsiLoveridge,1942,Bull. Mus. Comp.Zool.,89: 514.Mount
Mbololo, at about4,000feet,Teita Mountains,Kenya Colony. 't,+12from 7 localities.
PLATYSAURUSGUTTATUSFITZSIMONSILoveridge.
PlatysaurusguttatusfitzsimonsiLoveridge, 1944,Bull. Mus. Comp.Zool.,9S: 4, 5, and 88.
Lydenburg,Transvaal.rJ.
PLATYSAURUSGUTTATUSNYASAELoveridge.
PlatysaurusguttatusnyasaeLoveridge, 1953,Bull. Mus. Comp.Zool., 110:237. Blantyre-
Tete Road at about 1,000feet,southof MpatamangaBridge,Nyasaland.rJ +'t.
PLATYSAURUSMITCHELLILoveridge.
PlatysaurusmitchelliLoveridge, 1953,Bull. Mus. Comp.Zool., 110:234.Ruo River Forest,
3,000feet,Mlanje Mountain, Nyasaland.rJ +18.
PSEUDOCORDYLUSLANG!Loveridge.
PseudocordyluslangiLoveridge, 1944,Bull. Mus. Comp.Zool., 9S: 4, 5 and 73. Mount-aux-
Sources,Drakensberg,Basutoland.rJ.
After examiningthe type,Dr. V. FitzSimons is satisfiedasto the validityof langi; but some
or all of the lizards from the same series in the Transvaal Museum-which I designated
paratypeswithouthavingseenthem-are not langi.
ZoNURUS.SeeCordylus,of which it is a synonym.
LACERTIDAE
EEDRIAGAIAMOREAUILoveridge.
BedriagaiamoreauiLoveridge, 1936,Proc. New EnglandZool. Club, IS: 67, figs. -. Amani,
3,000feet,UsambaraMountains,TanganyikaTerritory.
NUCRASBOULENGERIKILOSAELoveridge..
Nucras kilosaeLoveridge, 1922,Proc. Zool. Soc. London, 314. "Tindiga" i.e. Tendigo, 5
milessouthof Kilosa, Usagara,TanganyikaTerritory. 6 rJ rJ, I ~cotypes•.
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AMEIVAUNDULATAMIADISBarbour & Loveridge.
AmeivafestivamiadisBarbour & Loveridge, 1929,Bull. Mus. CompoZool., 69: 141.Great
Corn Island,Caribbean,40milesoff coastof Nicaragua.
Vaguely referred by Dunn (1940, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia,92: 1I5) without
allocationof any particularrace, to Ameivaum/ulata(Wiegmann)of Mexico.
ECPLEOPUSLUTZAELoveridge. SeePlacosomac. cordylinumTschudi.
[PLACOSOMACORDYLlNUMCORDYLINUMTschudi.]
PlacosomacordylinumTschudi, 1847,Arch. Naturg., 13(I): 51. "Northern Brazil" (in error).
Ecpleopuslutzae Loveridge, 1944,Proc. BioI. Soc. Washington,57: 97. Above Beija-Flor
River, about3,500feet,Theresopholis,Rio de Janeiro, Brazil. 2 cotypes,of which I is in the
Museu NacionaldaBrasil.
Synonymizedby Uzzel (1959,Occ.PapersMus. Zool. Univ., MichitJan,No. 606:3).
PTYCHOGLOSSUSNlCEFORI(Loveridge).
Anadia nicefori Loveridge, 1929, Proc. BioI. Soc., Washington,42: 99. Rio Garagoa at
MacanaleasternAndes,Colombia. ~.
Allocatedto Ptychoglossusby Dunn (1944,Caldesia:67).
AMPIDSBAENIDAE
AMPHISBAENAMPWAPWAENSISLoveridge.
AmphisbaenampwapwaensisLoveridge,1932,Bull. Mus. CompoZool., 72: 378; also74: 304,
pI. iii, fig. I. Mpwapwa, 3,315feet,Ugogo, TanganyikaTerritory.
AMPHISBAENARONDOENSISLoveridge.
AmphisbaenarondoensisLoveridge,1941,Bull. Mus. CompoZool.,87: 394,fig. 23.Nchingidi,
2,000feet,Rondo Plateau,Lindi District, TanganyikaTerritory. ~ +47.
ANCYLOCRANIUMBARKERILoveridge.
Ancylocraniumbarkeri Loveridge, 1942, Proc. BioI. Soc., Washington,59: 73, pI. xiii.
MbemkuruRiver, Lindi District, TanganyikaTerritory. ~.
ANCYLOCRANWMIONIDESILoveridge.
AncylocraniumionidesiLoveridge,1955,JOllrtl.E. Africa Nat. Rist. Soc.,22: 177,figs.Kilwa,
SouthernProvince, TanganyikaTerritory. ~, +juv. also 2'il 'ilfrom Kilongo, Kilwa.
PLACOGASTERDEGRYSILoveridge.
PlacogasterdegrysiLoveridge, 1941,Bull. Mus. CompoZool., 87: 400.Lagos, Sierra Leone.
Type in HamburgMuseum.
SERPENTES
TYPHLOPIDAE
TYPHLOPSEXCENTRICUSProcter. SeeT. schlegeliiexcentricusProcter.
TYPHLOPSKAIMOSAELoveridge.
TyphlopskaimosaeLoveridge, 1935,Bull. Mus. Zool., 79: 5. Kaimosi, Klikamega,Kenya
Colony.Holotype.
TvpHLOPSMANNI Loveridge.
TyphlopsmanniLoveridge,1941,Proc. U.S. Nat. Mus., 91: 1I8. Harbel, Liberia. Holotype
in U.S. Nat. Mus.
TYPHLOPSSCHLEGELIIEXCENTRICUSProcter.
TyphlopsexcentricusProcter, 1922,Ann. Mag. Nat. Rist. (9), 9: 685. Kilosa, 1,600feet,
TanganyikaTerritory. Holotypein Brit. Mus.
TVPHLOPSSTEJNEGERILoveridge.
TyphlopsstejnegeriLoveridge,1931,Copeia,p. 92, figs. 1-2. Luebo District, BelgianCongo.
Type +paratypein U.S. Nat. Mus.
TYPHLOPSTETTENSISRONDOENSISLoveridge.
TyphlopstettensisrondoensisLoveridge, 1942,Bull. Mus. CompoZool., 91: .256.Nchingidi,
2,000feet,Rondo Plateau,Lindi District, TanganyikaTerritory. Type +4.
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1'YPHLOPSTOVBLLILoveridge.
TyphlopstovelliLoveridge,1945,Proc. Bioi. Soc. Washington,58: III. KoonowarraSportsGround,s milessouthof Darwin, Northern Territory, Australia.I + I.
1'YPHLOPSULUGURUENSISBarbour & Loveridge.
TyphlopsuluguruensisBarbour& Loveridge,1928,Mem.Mus. CompoZool.,50: 104. Nyange,
2,500feet,Uluguru Mountains,TanganyikaTerritory. <r +3.
LEPTOTYPHLOPIDAE
LEPTOTYPHLOPSEMINI PEMBAELoveridge.
LeptotyphlopseminipembaeLoveridge, 1941,Proc. Bioi. Soc. Washington,54: 177.Wingwi
Pwana,PetnbaIsland. ~,+5 from 4 localities.
LEPTOTYPHLOPSMAXIMALoveridge.
LeptotyphlopsmaximaLoveridge,1932,Proc.Bioi. Soc.,Washington,45: 151. Chilpancingo,
4,000to 6,000feet,Guerrero,Mexico. <r +3.
BOIDAE
ERYX COLBURlNUSLOVERIDGEIStull.
Eryx thebaicusloveridgeiStull, 1932,Dec.PapersBostonSoc.Nat. Hist., 8: 29, pI. ii, fig. B.
"Mbunyi" i.e. Mbuyuni, Kenya Colony. <r +3 ~~,from asmanylocalities.
COLUBRIDAE
AMBLYODIPSASKATANGENSISIONIDESILoveridge.
AmblyodipsaskatangensisonidesiLoveridge,1951,Bull. Mus. CompoZool.,106:193.Tunduru,
SouthernProvince,TanganyikaTerritory. ~,+9 from 2 localities.
ApARALLACTUSJACKSONIOWENILoveridge.
AparallactusjacksonioweniLoveridge,1956("1955"),SudanNotesRec.,36: 51(IS of reprint).
Torit, EquatoriaProvince,Sudan.
ApARALLACTUSTURNERILoveridge.
AparalJactusturneri Loveridge, 1935,Bull. Mus. CompoZool., 79: 9. Sokoki Forest, near
Malindi, Kenya Colony. <r, +5 from 3 localities.
[APARALLACTUSGUENTHERIBoulenger.]
AparallactusguentheriBoulenger,1895,Atm.Mag. Nat. Hist. (6), 16: 172."East andCentral
Africa" (omitAngola).
AparallactusuluguruensisBarbour & Loveridge, 1928,Mem. Mus. CompoZool., 50: 132.
Nyange,2,500feet,Uluguru Mountains, TanganyikaTerritory. <r, +9 from 2 localities.
Apart from A. guentheribeinga composite,the principal factorleadingto this redescription
was the strikinglydifferent appearanceof the collared young (guentheri)from the uniformly
blackadults(uluguruensis),of which I collectedten.
CALAMARIALUMBRICOIDEAGRISWOLDILoveridge.
CalamarialumbricoideagriswoldiLoveridge,1938,Proc.Bioi. Soc.,Washington,51: 43.Luidan
River, nearBunduruan,about 3,340feet, Mount Kinabalu, North Borneo. ~+~.
CERBERUSRYNCHOPSNOVAEGUINEAELoveridge.
CerberusrynchopsnovaeguineaeLoveridge,1948,Bull. Mus. CompoZool., 101:388.Merauke,
Dutch New Guinea.<r +3.
CHBRsYDRUSGRANULATUSLUZONENSISLoveridge.
ChersydrusgranulatusluzonensisLoveridge,1938,Proc. Bioi. Soc.,Washington,51: 209.Near
Lagunade Bay, Los Banos,LagunaProvince,Luzon, Philippine Islands.<r.
CHILoRHINOPHISCARPENTERI LIWALENSISLoveridge.
Chilorhinophiscarpenteril walensisLoveridge,1951,Bull. Mus. CompoZool.,106:196.Liwale,
2,100feet,SouthernProvince,TanganyikaTerritory. ~,+55from 3 localities.
CHILoRHINOPHISGERARDITANGANYlKAELoveridge.
Chilorhinophisgerardi tanganyikaeLoveridge, 1951,Bull. Mus. CompoZool., 106: 195.
Nyamkolo,Lake Tanganyika,NorthernRhodesia.<r, +<rand~from 2 localities.
[CoLUBERPLORUNLENTULUSSMITHI (Boulenger).]
Zamenissmithi Boulenger, 1895, Proc. Zool. Soc., London, 536, pI. xxx, fig. 2. Shebeli
River, Somalia.
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CoronellasemiornatafuscoroseaLoveridge, 1935,Bull. Mus. CompoZool., 79: 8. Mount
Mbololo, atabout4,000feet,Teita Mountains,Kenya Colony.3 +2, anda juv. from Tsavo.
CORONELLASEMIORNATAFUSCOROSEALoveridge. SeeColuberabove.
CROTAPHOPELTlSWERNERISHREVEILoveridge.
CrotaphopeltisshreveiLoveridge,1932,Proc.BioI. Soc.,Washington,45: 83.Missao de Dondi,
BellaVista,via Lobito, Angola.3.
Subsequentlyfound in Northern Rhodesiaandon the Rondo Plateau,south-eastTanganyika
Territory.
DASYPELTISMEDICILAMUENSISGans.
DasypeltismedicilamuensisGans, 1957,Breviora(Mus. CompoZool),No. 79: 1. Lamu Island,
Kenya Colony.
Basedon a pair of egg-eatersobtainedduringmy 1933-1934Expedition(togetherwith para-
types from elsewhere); separatedfrom mediciby Dr. C. Gans during the course of his
revisionof thegenus.
GEODIPSASPROCTERAELoveridge.
GeodipsasprocteraeLoveridge,1922,Proc.Zool.Soc.,London,313.About 3,000feet,Uluguru
Mountains,TanganyikaTerritory. 3in Brit. Mus.
Two more,takenin 1926,in theMus. CompoZool. at Harvard.
LAMPROPELTISTHAYERILoveridge.
LampropeltisthayeriLoveridge,1924,Occ.PapersBostonSoc.Nat. Hist., 5: 137.Miquihuana,
Tamaulipas,Mexico. C;.
LYCODONOMORPHUSRUFULUSMLAN]ENSISLoveridge.
LycodonomorphusrufulusmlanjensisLoveridge, 1953,Bull. Mus. CompoZool., 110:253.Ruo
River, 2,350feet,Mlanje Mountain, Nyasaland.~, +2 ~3, 1~from 2 localities.
L YCOPHIDIONCAPENSEUZUNGWENSELoveridge.
LycophidioncapenseuzungwensisLoveridge, 1932,Bull. Mus. CompoZool., 72: 375.Dabaga,
6,000feet,Uzungwe(Uzungwa)Mountains,TanganyikaTerritory. ~ +~.
NATRICITERESLoveridge.
NatriciteresLoveridge,1953,Bull. Mus. CompoZool., 110:248.
A genus,intermediatebetweenNatrix and Neusterophis,with CoronellaolivaceaPeters of
Tropical Africa asgenotype.
NATRICITERESOLIVACEAPEMBANA(Loveridge).
Natrix olivaceapembanaLoveridge,1935,Bull. Mus. CompoZool.,79: 8. Chakechake,Pemba
Island. ~.
A somewhatdoubtful form dependingon whether75 per cent of Pembasnakeshaveonly
15midbodyscalerows.
NATRICITERESOLIVACEAULUGURUENSIS(Loveridge).
Natrix o/ivaceauluguruensisLoveridge,1935,Bull. Mus. CompoZool.,79: 7.Nyange,2,5°0feet,
Uluguru Mountains, TanganyikaTerritory. ~, +61 from 3 mountainranges.
PHILOTHAMNUSHETERODERMUSRUANDAELoveridge.
PhilothamnusheterodermusruandaeLoveridge, 1951,Bull. Inst. roy. Sci. nat. Belgique,27,
No. 37: 2. Mulungu, Lake Kivu, BelgianCongo.~, +I 3, 3 ~~from 4 localities.
PHILOTHAMNUSIRREGULARISBATTERSBYILoveridge.
PhilothamnusirregularisbattersbyiLoveridge, 1951,Bull. Mus. CompoZool.,106:191. Sipi
Forest, 6,000feet,Mount Elgon, Uganda.~,+3933, 77~~from 26 localities.
PROSYMNAAMBIGUAORNATISSIMABarbour & Loveridge.
ProsymnaornatissimaBarbour& Loveridge,1928,Mem.Mus. CompoZool.,50: 120,col.pI. ii,
fig. 2. Nyange, 2,500-3,500feet, Uluguru Mountains, Tanganyika Territory. ~, +3 from 2
localities.
PROSYMNAMBLEAGRISLAURENTILoveridge.
ProsymnameleagrislaurentiLoveridge, 1958,Bull. Mus. CompoZool., 119:141.Mongalla,
EquatoriaProvince,Sudan.3.
PSAMMOPHISBISERIATUSTANGANICUSLoveridge.
PsammophisbiseriatustanganicusLoveridge,1940,Bull. Mus. CompoZool.,87: 57.Mangasini,
about 3,500feet,Usandawi,TanganyikaTerritory. ~,+20 from 6 localities.
PSAMMOPHYLAXTRITAENIATUSMULTISQUAMIS(Loveridge).
TrimerorhinustritaeniatusmultisquamisLoveridge,1932,Proc. BioI. Soc. Washington,45: 84.
Nairobi, 5,452feet, Kenya Colony. ,?, + 41from manymontanelocalities.
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THRASOPSAETHIOPISSAELGONENSIS(Loveridge).
RhamnophisaethiopissaelgonensisLoveridge, 1929,U.S. Nat. Mus. Bull. No. 151:24. Yala
(=Lukosa)River, southof Mount Elgon, Kenya Colony. <j? (M.C.Z. 18198;not asprinted),+5.
As suggestedwhen elgonensiswas being described,the charactersof Rhamnophisscarcely
justify its separationfrom Thrasops.
THRASoPsJACICSONIISCHMIDTILoveridge.
ThrasopsjacksoniischmidtiLoveridge,1936,Proc.Bioi. Soc.Washington,49: 63.Meru Forest,
Mount Kenya,Kenya Colony. t!, +3 in CoryndonandRoyal ScottishMuseums.
ELAPIDAE
ACANTHOPHISANTARCTlCUSRUGOSUSLoveridge.
AcanthophisantarcticusrugosusLoveridge,1948,Bull. Mus. CompoZool., 101:392.Merauke,
Dutch New Guinea.t! +1 head.
BUNGARUSFLAVICHPSBALUHNSISLoveridge.
BungarusfiavicepsbaluensisLoveridge, 1938,Proc. Bioi. Soc. Washington,51: 44. Kenokok
River, nearKiau, about3,300feet,Mount Kinabalu, British North Borneo.t! +t!,<j?
DHNDROASPISJAMESONIKAIMOSAELoveridge.
DendraspisjamesonikaimosaeLoveridge,1936,Proc. Bioi. Soc. Washington,49: 64. Kaimosi,
Kakamega,Kenya Colony. t!, +13from variouslocalities,in Coryndonandothermuseums.
ELAPSOIDHASUNDEVALLIIFITZSIMONSILoveridge.
ElapsoideasundevalliifitzsimonsiLoveridge,1944,Bull. Mus. CompoZool.,95: 229.Gomodimo
Pan, KalahariDesert,Bechuanaland.t!, + 4 from 4 localities.
ELAPSOIDHASUNDEVALLIILOVERIDGEIParker.
ElapsoideasundevalliiloveridgeiParker, 1949, Zool. Verhand.Rijksmus.Nat. Hist. Leiden,
No.6: 95.Machakos,Kenya Colony. <j? in Brit. Mus., +7 from 4 localities,but only I colI. A.L.
MATICORAINTHSTINALISIMMACULATALoveridge.
Maticora intestinalisimmaculataLoveridge, 1944,Proc. Bioi. Soc. Washington,57: 105.
Marudi, BaramRiver, Sarawak,Borneo.t!.
Attention is directedto an unfortunateprinter's error in the key to the genuson p. 106.
There, under section "3", after proof had been passed by both author and editor, the
printer presumably dropped the type, then substituted"i. bilineata" for "i. intestinalis"
so thattheformerappearstwicein the Synopsis.
PARANAJALoveridge.
ParanajaLoveridge,1944,Bull. Mus. CompoZool.,95: 231.
A genus,intermediatebetweenElapsoideaandNaja, with Naia multifasciataWerner(1902)
asgenotype.
VIPERIDAE
ATHHRISBARBOURILoveridge.
AtherisbarbouriLoveridge,1930,Proc. New EnglandZoo/.Club, II: 107.Dabaga,6,000feet,
Uzungwe(Uzungwa)Mountains,TanganyikaTerritory. <j? +2 t!3.
CROTALIDAE
TRIMHRHSURUSSUMATRANUSMALCOLMILoveridge.
TrimeresurusumatranusmalcolmiLoveridge, 1938, Proc. Bioi. Soc. Washington,51: 45.
Sungii River nearBundutuan,about3,000feet,Mount Kinabalu, British North Borneo. t!, +2
<j? <j? fromnearKiau.
AMPillBIANS
Three of the 4 generaproposedby my colleaguesor by me arepeculiarand unquestionably
valid. Of the 91 new speciesor races of amphibians(of which 6 were describedfrom my
collectionsby colleagues)12havebeensynonymized-all but 3 by myself.The speciesto which
thesesynonymsare assignedin the following list are placedin squarebrackets.
The majorityof thenewformsareAfrican, asfollows:
America(Nicaragua) .... 1
Australia(andNew Guinea) .. 21
Africa 69
TOTAL.. 91
The arrangementof species,generaand familiesis explainedin the last paragraphof the
introductoryremarkson the Reptiles.
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AMPHIBIA
CAECILIIDAE
BOULENGERULACIiANGAMWENSISLoveridge.
BoulengerulachangamwensisLoveridge, 1932,Bull. Mus. CompoZool.,72: 381.Changamwe,
192feet,nearMombasa,Kenya Colony.Type +3.
BOULENGERULATAITANUSLoveridge.
BoulengerulataitanusLoveridge, 1935,Bull. Mus. CompoZool., 79: 16. Mount Mbololo at
4,800feet,Teita Mountains,Kenya Colony.cr +29.
BOULENGERULAULUGURUENSISBarbour & Loveridge.
BoulengerulauluguruensisBarbour & Loveridge, 1928,Mem. Mus. CompoZool., 50: 183.
Vituri, 2,000feet, Uluguru Mountains, TanganyikaTerritory. I, +42 from 4 localities.
SCOLECOMORPHUSATTENUATUSBarbour & Loveridge.
ScolecomorphusattenuatusBarbour & Loveridge, 1928,Mem. Mus. CompoZool., 50: 181.
Nyingwa,7,500feet,Uluguru Mountains,TangaeyikaTerritory. ~, +I.
SCOLECOMORPHUSKIRKII ULUGURUENSISBarbour & Loveridge.
ScolecomorphusluguruensisBarbour & Loveridge, 1928,Mem. Mus. Camp.Zool., 50: 180.
Nyingwa, 7,500feet, Uluguru Mountains, TanganyikaTerritory. cr, +132 (many~5j?) from 2
localities.
PIPIDAE
XENOPUSLEAVISBUNYONIENSlSLoveridge.
XenopuslaevisbunyoniensisLoveridge, 1932,Proc. Bioi. Soc. Washington,45: II4. Bufundi,
Lake Bunyoni (Bunyonyi),Kigezi District, Uganda. 'i? +173.
BUFONIDAE
BUFOKATANGANUSLoveridge.
Bufo katanganusLoveridge,1932,Dec.PapersBostonSoc.Nat. Hist., 8: 46. Lofoi, Katanga,
BelgianCongo. 'i? +cr, both in Brit. Mus.
BUFOKISOLOENSISLoveridge.
Bufo regulariskisoloensisLoveridge,1932,Dec.PapersBostonSoc.Nat. Hist., 8: 52. Kisolo,
about6,900feet,Kigezi District, Uganda.cr +42 adultsin ChicagoNat. Hist. Mus.
SubsequentlyI synonymizedkisoloensiswith regularis,but nowbowto theopinionof Laurent,
supportedby Inger, for bothregardit asa full speciessympatricwith regularis.
BUFOLONNBERGINAIROBIENSISLoveridge.
Bufo lonnberginairobiensisLoveridge,1932,Dec.PapersBostonSoc.Nat. Hist., 8: 48.Nairobi,
5,452feet,Kenya Colony.cr +6 cr cr, 3 'i? 'i? in Brit. Mus.
BUFOLUGHENSISLoveridge.
Bufo lughensisLoveridge, 1932,Dec. PapersBostonSoc. Nat. Hist., 8: 49. BetweenLugh
andMatagoi,Somalia.? ~ in Brit. Mus.
BUFOMICRANOTlSMICRANOTISLoveridge.
Bufo micranotisLoveridge,1925,Proc.Zool.Soc.London,p. 770,pI. i, fig. I. Kilosa, 1,600feet,
TanganyikaTerritory. 'i?, +2 cr cr from 2 localities.
BUFO MICRANOTISRONDOENSISLoveridge.
Bufo micranotisrondoensisLoveridge, 1942,Bull. Mus. CompoZool., 91: 387. Nchingidi,
2,000feet, Rondo Plateau,Lindi District, TanganyikaTerritory. Type +10 (whosenumbers
areM.C.Z. 25°91-25100:not 35091-35100asprinted).
BUFOOSGOOD!Loveridge.
Bufo osgoodiLoveridge, 1932,Dec. PapersBostonSoc. Nat. Hist., 8: 47. Ethiopia. 'i? in
ChicagoNat. Hist. Mus.
BUFOPARKERILoveridge.
Bufo parkeriLoveridge, 1932,Bull. Mus. CompoZool.,72: 382.Mangasini,about4,000feet,
Usandawi,TanganyikaTerritory. cr +29.
BUFOTAITANUSBElRANUSLoveridge.
Bufo taitanusbeiranusLoveridge, 1932,Dec. PapersBostonSoc. Nat. Hist., 8: 45. Beira,
Mozambique.~in Brit. Mus.
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BUFOTAITANUSNYIKAELoveridge.
Bufo taitanusnyikaeLoveridge,1953,Bull. Mus. CompoZool.,no:339.Nyika Plateau,above
Nchenachenaat 7,500feet,Nyasaland.!?+9 <1<1, 3 !?!?,3 juv.
BUFOTAITANUSUZUNGUENSISLoveridge.
Bufo taitanusuzunguensisLoveridge,1932,Occ. PapersBostonSoc. Nat. Hist., 8: 44. Kigogo
6,000feet,Uzungwe(Uzungwa)Mountains,TanganyikaTerritory. !?,+6 from 5 localities.
BUFOURUNGUENSISLoveridge.
Bufo urunguensisLoveridge, 1932,Bull. Mus. CompoZool., 72: 383. Kitungulu, 4,500feet,
Ufipa, TanganyikaTerritory. !?+3.
BUFOUSHORANUSLoveridge.
Bufo ushoranusLoveridge, 1932,Occ. PapersBostonSoc. Nat. Hist., 8: 45. Ulugu, about
4,000feet,Ushora,Singida,TanganyikaTerritory. !?,+<1from Nyambiti, Kwimba.
LEPTODACTYLIDAE
CRINIA DARLINGTONILoveridge.
Crinia dar/ingtoniLoveridge, 1933,Occ. PapersBostonSoc. Nat. Hist., 8: 57. Queensland
NationalPark, 3,000to 4,000feet,McPhersonRange,Queensland.!?+3.
CRINIA GLAUERTILoveridge.
Criniag/auertiLoveridge,1933,Occ.PapersBostonSoc.Nat. Hist., 8: 57.Mundaring Weir,
about30milesnorth-eastof Perth, WesternAustralia.!?+2.
CYCLORANASLEVINILoveridge.
Cye/oranas/eviniLoveridge, 1950,Proc. Bio/. Soc. Washington,63: 131.Noondoo, south-
easternQueensland,Australia.!?+<1.
GLAUERTIALoveridge.
G/auertiaLoveridge,1933,Occ.PapersBostonSoc.Nat. Hist., 8: 89.
A genus,relatedto Pseudophryne,with G. russelliLoveridgeas genotype.
GLAUERTIARUSSELLILoveridge.
G/auertiarusselliLoveridge,1933,Oce.PapersBostonSoc.Nat. Hist., 8: 89.Bankof a creek
flowing into GascoyneRiver near Landor Station,WesternAustralia. Type, apparently<1, in
WesternAustraliaMus., +24.
HELIOPORUSINSULARISLoveridge.
He/ioporusinsu/arisLoveridge. 1933,Occ. PapersBoston Soc. Nat. Hist., 8: 92. Rottnest
Island,WesternAustralia.Gravid!? +5. juv.
MIxOPHYESFASCIOLATUSSCHEVILLILoveridge.
Mixophyesfascio/atusschevilliLoveridge, 1933,Occ. PapersBostonSoc. Nat. Hist., 8: 55.
Millaa Millaa, Atherton Tableland, Queensland.!?,+4 from other localities.Dr. Moore finds
this raceunrecognisable.
PSEUDOPHRYNEBLANCHARDILoveridge.
Pseudophryneb/anchardiLoveridge,1933,Occ.PapersBostonSoc.Nat. Hist., 8: 91.Millgrove,
Victoria, Australia.'i' +<1 +12. Now regardedas a synonymof P. semimarmorata(of Parker
1940,Novit. Zoo/.,42: 99).
PSEUDOPHRYNEBRooKSILoveridge.
PseudophrynebrooksiLoveridge,1933,Occ.PapersBostonSoc.Nat. Hist., 8: 59.Manjimup,
nearPemberton,WesternAustralia.Type +9. Now regardedas a synonymof P. guentheri(of
Parker 1940,Novit. Zoo/.42: 96).
HYUDAE
HYLA ANGULARISLoveridge.
Hy/a angu/arisLoveridge, 1945,Proc. Bio/. Soc. Washington,58: 54. Mount Wilhelm, 5,000
to 8,000feet,BismarckRange,MadangDivision, AustralianNew Guinea.<1.
HYLA AUREAULONGAELoveridge.
Hy/a aureau/ongaeLoveridge, 1950,Proc. Bio/. Soc. Washington,63: 133.Ulong, north-
easternNew SouthWales,Australia.cf.
HYLA BECKI Loveridge.
Hyla beckiLoveridge, 1945,Proc. Bioi. Soc. Washington,58: 55. Mount Wilhelm, 7,500
to 10,000feet, BismarckRange,Madang Division, AustralianNew Guinea.<1 +39juv.
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HYLA BRONGBRSMAILoveridge.
Hyla brongersmaiLoveridge,1945,Proc.BioI. Soc. Washington,58: 56.Panara(not "Parana")
Valley, centralDutch New Guinea.C!.
The typelocalityis correctedandgivenas 3° 35'S.,138030' to 138035'E by Forcart (1953,
Verh.naturf.Ges.Basel,64: 59)with additionaltopotypes.
HYLA DARLINGTONILoveridge.
Hyla darlingtoniLoveridge, 1945,Proc. Bioi. Soc. Washington,58: 53. Mount Wilhelm,
5,000to 8,000feet,BismarckRange,Madang Division. AustralianNew Guinea. Gravid ~.
Statusconfirmedby Zweifel (1958,AmericanMus. Novit., No. 1896:42), who refersto its
synonymyNyctimystesflavomaculatumForcart (1953).
HYLA KINGHORNILoveridge.
Hyla kinghorniLoveridge, 1950,Proc. BioI. Soc. Washington,63: 132.Ulong, north-eastern
New SouthWales,Australia.C!.
[HYLA THESAURENSISPeters.]
Hyla thesaurensisPeters,1877,Monatsb.Akad. Wiss.Berlin,p. 421. TreasuryIsland,Solomon
Islands(28mm.Type).
NyctimystesmilneanaLoveridge, 1945,Proc. BioI. Soc. Washington,58: 57. Milne Bay,
EasternDivision, Papua.~(48mm.).
Synonymizedby Zweifel (1958,AmericanMus. Novit., No. 1896:43) after reassessingthe
charactersformerlyattributedto Nyctimystes.
NYCTIMYSTESMILNEANALoveridge. SeeHyla thesaurensisPeters.
RIIACOPHORIDAE
[AFIuxALusFORNASINIFORNASINI(Bianconi).]
EuchnemisFornasiniBianconi,1849(for 1848),Nuovi Ann. Sci. Nat. (2), 10: 107,pI. v, fig. I.
Mozambique.
MegalixalusloveridgiiProcter, 1920,Proc.Zool. Soc.London,p. 418,fig. 4. Morogoro, 1,700
feet,TanganyikaTerritory. ~Holotypein Brit. Mus.
AFIuxALusULUGURUENSIS(Barbour & Loveridge).
MegalixalusuluguruensisBarbour& Loveridge, 1928,Mem. Mus. CompoZool., 50: 231,col.
pI. ill, fig. 2. Vituri, 2,000 feet, Uluguru Mountains, Tanganyika Territory. ~+17 from
3 localities.
HYLAMBATESCOCHRANABLoveridge.
HylambatescochranaeLoveridge, 1941,Proc. U.S. Nat. Mus., 91:125.Bendaja,Liberia. c!
ootypein U.S. Nat. Mus. +~ootypein Mus. CompoZooI.
HYPBROLIUSARGUSAHLI Loveridge.
H..vperoliusahli Loveridge, 1936,Bull. Mus. CompoZool., 79: 402. Lake Peccatoni,about
100feet,north-eastof Witu, Kenya Colony. c! +42from 8 localities.
[HYPBROLIUSCONCOLOURTUBBRILINGUISmith.]
HyperoliustuberilinguisA. Smith, 1849,Illus. Zool. S. Africa, Rept., App., p. 26. Country
eastwardof Cape Colony, i.e. Natal, South Mrica.
HyperoliussansibaricusloveridgeiLaurent, 1947,Ann. Mag. Nat. Hist. (II), 14: 294.Kitaya,
300feet,RovumaRiver, TanganyikaTerritory. ~ +many.
HypBROUUSFESTIVUSBarbour& Loveridge.
HyperoliusfestivusBarbour& Loveridge, 1927,Proc. New EnglandZool. Club, 10: 17: also
1930,in Richard Strong,Repon of theHarvardMrican Exped.... Liberia andtheBelgianCongo,
z: 783,col. pI. 465,fig. 6. FirestonePlantationNO.3, Du River, Liberia. ~ +2.
HYPBROLIUSKNYSNABLoveridge.
HyperoliusknysnaeLoveridge, 1954,Ann. Natal Mus., 13: 95. Knysna. Cape Province,
SouthMrica. ~ +3 ~~.
HYPBROLIUSMARIABBarbour& Loveridge.
HyperoliusmariaeBarbour& Loveridge,1928,Mem.Mus. CompoZool.,50: 217,col. pI. ill,
fig. I. Deretna(Ndaretna),2,000feet,UsambaraMountains,TanganyikaTerritory. ~.
HYPBROLIUSPARKERIPARKERILoveridge.
HyperoliusparkeriLoveridge,1933,Bull. Mus. CompoZool., 74: 410. Mogogoni Swamp,
southof Dar esSalaam,TanganyikaTerritory. ~, +21from 2 localities.
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HYPBROLIUSPARKllRIROVUMAELoveridge.
Hyperoliusparkeri rowmaeLoveridge, 1942,Bull. Mus. CompoZool., 91: 410 col. pl. iii,
figs.5-6. Kitaya, 300feet,RovwnaRiver, TanganyikaTerritory. ~ +13.
HYPBROLIUSPOWERILoveridge.
HyperoliuspoweriLoveridge, 1938,Proc. Bioi. Soc. Washington,51: 213. Umvoti River,
near Stanger("Stranger" in original was editor's alteration),Natal, South Mrica. J +3tr J,
2 juv.
HYPBROLIUSPUNCTICULATUSCHOLOBNSISLoveridge.
HyperoliuspuncticulatuscholoensisLoveridge, 1953,Bull. Mus. CompoZool., 110:359,fig. I.
Cholo Mountain, 3,500feet,Nyasaland.~,+ I J, I ~from 2 localities.
HYPEROLIUSPUNCTICULATUSMITCHELLILoveridge.
HyperoliuspuncticulatusmitchelliLoveridge, 1953,Bull. Mus. CompoZool., 110: 360,fig. 2.
Near lakeshorenorth of Mtimbuka, 1,550feet, Lake Nyasa, Nyasaland.~+J +juv.
[HYPEROLIUSPUSILLUS(Cope).]
CrumeniferapusillaCope, 1862,Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia,p. 343.Umvoti, Natal.
HyperoliususaramoaeLoveridge,1932,Proc.Bioi. Soc.Washington,45:63.MogogoniSwamp,
southof Dar esSalaam,TanganyikaTerritory. J +~.
HyperoliusmilneiLoveridge, 1935,Bull. Mus. CompoZoo/., 79: 18. Witu, Coast Province,
Kenya Colony.J +75.
. The heavilyspottedmilneifrom north-eastKenya appearsto differ from pusillusof Natal,
but so many intermediate stages occur in the intervening 2,000 miles that it seems
advisableto disregardsubspecies.
[HYPBROLIUSRHODOSCBLIS(Boulenger).]
Rappia rhodoscelisBoulenger,1901,Ann. Mus. Congo(I), 2, fasc.I, pI. 3, pI. ii, figs. I-la.
Pweto,Lake Mweru, BelgianCongo.
RappiaplatyrhinusProcter, 1920,Proc.Zool.Soc. London,p. 416,fig. 3. Nairobi, 5,452feet,
Kenya Colony. J.I follow Laurent (1951)who refersplatyrhinusto the synonymyof rhodoscelis.
HYPBROLIUSSANSIBARICUSLOVERIDGEILaurent. SeeH. C. tuberilinguisSmith.
[LEPTOPELISAUBRY!(DUI1:Wril).]
Hyla aubryiA. DumCril, 1856,Revue.Mag. Zool. (2), 8: 56I. Gabon, French Congo.
LeptopelisbarbouriAhl., 1929,Sitzb. Ges.Naturf.Freunde,p. 199.Mount Lutindi, 4,000feet,
UsambaraMountains,TanganyikaTerritory. 2 adults,9 juv.
Named by Ahl on geographicalgroundsfrom material·collectedby me that he had never
seen.Admittedly an astonishingcaseof discontinuousdistribution.
.LEPTOPELISBEQUABRTILoveridge.
LeptopelisbequaertiLoveridge,1941,Proc. U.S. Nat. Mus., 91: 129.Gbanga,Liberia. ~, +
I J, 2 ~~, I juv. from 3 localities.
LEPTOPELISPARKERIBarbour & Loveridge.
LeptopelisparkeriBarbour& Loveridge, 1928,Mem. Mus. CompoZool., 50: 236,pI. iv, figs.
!)-IO. Vituri, 2,000feet,Uluguru Mountains, TanganyikaTerritory. I ~.
Subsequentlya scoreof frogs from Vituri and Bagilo wererc;:ferredto this species.
LEPTOPELISULUGURUBNSISBarbour & Loveridge.
LeptopelisuluguruensisBarbour& Loveridge, 1928,Mem. Mus. CompoZool., 50: 235,pI. iii,
fig. 3. Nyange,2,500feet,Uluguru Mountains,TanganyikaTerritory. ~+21from Vituri.
MEGALIXALUS.SeeAfrixalusLaurent.
RAFPIA. SeeHyperoliusRapp.
RANIDAE
ARnmOLEPTIDESDUTOITILoveridge.
ArthroleptidesdutoitiLoveridge,1935,Bull. Mus. CompoZool.,79: 17.Koitobos River, 7,200
feet,Mount Elgon, Kenya Colony. ~ +J andjuv.
ARnmoLEPTIsADOLFIFRIEDERICIFRANCEILoveridge.
ArthroleptisadolfifriedericifranceiLoveridge, 1953,Bull. Mus. CompoZool., 110:387.Banks
of Ruo River just belowRuo Falls, about5,000feet,Mlanje Mountain, Nyasaland.~+29.
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ARTHROLEPTISBEQUAERTIBarbour & Loveridge.
ArthroleptisbequaertiBarbour & Loveridge, 1929,Proc. New EnglandZool. Club, II: 25.
Mount Vissoke,8,0Cl0-9,000feet,BelgianCongo.~ +24.
ARTHROLEPTISDECORATA(Barbour& Loveridge.).
CardioglossadecorataBarbour & Loveridge, 1927,Proc. New EnglandZool. Club, 10: 15;
also,1930,in Richard Strong,Report of the HarvardAfrican Exped.... Liberia and the Belgian
Congo, 2: 781, col. pI. 464, fig. I. Gbanga, Liberia. ~ +6.
Genericstatuscorrectedby Parker(1936,Zool.Meded.,19:p. 92.)
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ARTHROLEPTIS'LAWRENCEILoveridge.
Arthroleptis lawrenceiLoveridge, 1954, Ann. Natal Mus., 13: 97. Town Bush, Pieter-
maritzburg,Natal, SouthAfrica. ~ +25.
ARTHROLEPTISLIBERIENSIS(Barbour& Loveridge).
CardioglossaliberiensisBarbour & Loveridge, 1927,Proc. New EnglandZool. Club; 10: 16;
also 1930,in Richard Strong,Reportof the HarvardAfrican Exped.... Liberia and the Belgian
Congo, 2: 781,col. pI. 464,fig. 2. Peahtah,St. Paul's River, Liberia. ~.
Genericstatuscorrectedby Parker(1936,Zool.Meded.,19: p. 92).
[ARTHROLEPTISTENODACTYLUSWHYTII Boulenger.]
Arthroleptiswhytii Boulenger,1897,Proc. Zool. Soc. London,pp. 801-802,pI. xlvi, fig. 3.
"Masuka" i.e. Misuku Mountains,Nyasaland(restricted).
ArthroleptisstenodactylusuluguruensisLoveridge, 1932,Proc. BioI. Soc. Washington,48: 61.
Nyingwa, 7,500feet,Uluguru Mountains,TanganyikaTerritory. ~+55 from II localities.
ARTHROLEPTISRUNGWENSISLoveridge. SeePhrynobatrachusrungwensis.
ARTHROLEPTISUKINGENSISLoveridge. SeePhrynobatrachusukingensis.
ARTHROLEPTISXENODACTYLOIDESNKUKAELoveridge.
ArthroleptisxenodactyloidesnkukaeLoveridge,1942,Bull. Mus. CompoZool.,91: 427.Nkuka
Forest, 5,460feet,RungweMountain, TanganyikaTerritory.~, +352from 4 localities.
ARTHROLEPTISXENODACTYLOIDESNYIKAELoveridge.
ArthroleptisxenodactyloidesnyikaeLoveridge, 1953,Bull. Mus. CompoZool., 110:383.Foot
of uppermostNchenachenaFalls about 7,000 feet :Nyika Plateau, Nyasaland.~ +17from
2 localities.
CARDIOGLOSSADECORATAand LIBERIENSISBarbour& Loveridge. SeeArthroleptis.
PHRYNOBATRACHUSDUCKERILoveridge.
PhrynobatrachusduckeriLoveridge, 1953,Bull. Mus. CompoZool. 110:377.Cotton Growers
ExperimentalStationDam, 1,982feet,ChitalaRiver, Nyasaland.~+3 ~~,9 others.
PHRYNOBATRACHUSGASTONIBarbour & Loveridge.
PhrynobatrachusgastoniBarbour& Loveridge, 1928,Proc. New EnglandZool. Club, 10: 88.
Buta, Lower Uelle, BelgianCongo.~.
PHRYNOBATRACHUSKENIENSISBarbour & Loveridge.
PhrynobatrachuskeniensisBarbour& Loveridge,1928,Proc. New EnglandZool.Club, 10: 89.
North-eastslopeof Mount Kenya,Kenya Colony. ~.
PHRYNOBATRACHUSLffiERIENSISBarbour & Loveridge.
PhrynobatrachusliberiensisBarbour& Loveridge,1927,Proc.New EnglandZool.Club, 10: 14;
also 1930,in RichardStrong,Reportof theHarvardAfrican Exped Liberia andtheBelgian
Congo, 2: 780,col. pI. 464,fig. 4. Bangah(Gbanga),Liberia. ~ +7.
PHRYNOBATRACHUSPAKENHAMILoveridge.
PhrynobatrachuspakenhamiLoveridge,1941,Proc.BioI. Soc.Washington,54: 178.Machengwe
Swamp,nearWete,PembaIsland.~ +2 ~~, 2 ~~.
PHRYNOBATRACHUSRUNGWENSIS(Loveridge).
ArthroleptisrungwensisLoveridge, 1932,Bull. Mus. CompoZool., 72: 386. Ilolo, 4,600feet,
Rungwe Mountain, TanganyikaTerritory. ~.
PHRYNOBATRACHUSKINGENSISUKINGENSIS(Loveridge).
ArthroleptisukingensisLoveridge, 1932,Bull. Mus. CompoZool., 77.:385.Madehani, 7,000
feet, Ukinga Mountains,TanganyikaTerritory. ~,+5 from 2 localities.
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PHRYNOBATRACHUSKINGENSISNYIKAELoveridge.
PhrynobatrachusukingensisnyikaeLoveridge, 1953,Bull. Mus. CompoZoo/., 110:380.Nyika
Plateau,aboveNchenchenaat 7,000feet,Nyasaland.!j? +102.
PSEUDOXENOPUSBarbour & Loveridge. See Rana (ConrauaNieden).
[RANAALBOLABRISPARKERIANAMertens.]
Rana albolabrisparkerianaMertens, 1938,Abhend.Senckenberg,Naturf. Ges.442,p. 14.
Rana albolabrisparkerianaLoveridge, 1941,Proc. U.S. Nat. Mus., 91: 136.New namefor
R. a. acutirostrisParker(1936)of Angola,preoccupiedby R. acutirostrisFatio (1872)of Europe.
By a curious coincidenceboth Dr. Mertens and I selectedthe samename for Parker's
Angolanfrog. I wasunawareof his actionuntil afterthewar.
RANA (CONRAUANieden, subgenus).
ConrauaNieden, 1908,Mitt. Zool.Mus. Berlin, 3: 497.Type by monotypy:Conrauarobusta
Nieden (preoccupiedin Rana by robustaBlyth, so renamedniedeniby Parker, 1936).
PseudoxenopusBarbour& Loveridge, 1927,Proc. New EnglandZoo/. Club, 10: 14.Type by
monotypy;PseudoxenopusalleniBarbour& Loveridge.
Though proposedas a genus,Pseudoxenopusis only a synonymof a subgenusof Rana.
RANACRASSIPESALLENI(Barbour& Loveridge).
PseudoxenopusalleniBorbour& Loveridge,1927,Proc. New EnglandZool. Club, 10:14;also
1930,in Richard Strong,Reportof theHarvard AfricanExped.... Liberia andtheBelgianCongo,
2:778, col. pI. 464, fig. 3. Firestone Plantationno. 3, Du River, Liberia. A juvenilelacking
vomerineteeth.
[RANAFLOWERIBoulenger.]
RanafloweriBoulenger,1917,Ann. Mag. Nat. Rist. (8),20:417.Rosaires,Blue Nile, Sudan.
Rana barbouriLoveridge, 1925,Proc. Zool. Soc. London,p. 776, pI. i. fig. 2. "Nyambita"
t.e.Nyambiti,4,000feet,Kwimba, TanganyikaTerritory. !j?
RANA GRISEAMILNEANALoveridge.
Rana griseamilneanaLoveridge, 1948,Bull. Mus. CompoZool., 101:414. Kwano Branch
Mission, 50feet,Milne Bay,Papua.!j?
RANA LOVERIDGEI(Laurent).
PtychadenaloveridgeiLaurent, 1954,Ann. Mus. Royal CongoBeige,34: 14,pI. i, fig. 4; pI. ii,
fig. I; pl. iii, figs. 3-4. Tare, Buzanza,about 1,800metres,Astrida Region, Belgian Ruanda-
Urundi.
Paratypematerialincluded frogs from Dabaga,Uzungwe Mountains, collectedby A. L.
Ptychadenais regardedasa subgenusof Rana.
RANA MASCARENIENSISUZUNGWENSISLoveridge.
Rana mascareniensisuzungwensisLoveridge, 1932,Bull. Mus. CompoZool., 72: 384.Dabaga,
6,000feet,Uzungwe(Uzungwa)Mountains,TanganyikaTerritory. !j? +13,but someof themale
paratypeshavesincebeenmadeparatypesof R. loveridgeiby Laurent.
RANA MIADISBarbour & Loveridge.
Rana miadisBarbour& Loveridge,1929,Bull. Mus. CompoZool.,69: 143.Little Com Island,
Caribbean,40 milesoff coastof Nicaragua.!j?
RANA MWANZAELoveridge. SeeR. occipitalisGUnther.
[RANAOCCIPITALISGUnther.]
Rana occipitalisGUnther, 1858,Cat. Batr. Sal. Brit. Mus., p. 130,pI. xi. Gambia; West
Africa; Mrica.
Rana mwanzaeLoveridge, 1925,Proc. Zool. Soc. London,772,pI. ii. Simiyu River, about
4,000feet,Maswa,TanganyikaTerritory. !j? + !j?
GUnther'sInaterialconsistedof juvenileswhile my Sagayospecimenswere giant bullfrogs
displayingtheadultcharacters.
MICROHYLIDAE
AsTEROPHRYSWILHELMANALoveridge.
AsterophryspansawilhelmanaLoveridge, 1948,Bull. Mus. CompoZool., 101: 419. Mount
Wilhelm, 8,000feet,BismarckRange,MadangDivision, AustralianNew Guinea. !j? +U.
Made a full speciesby Zweifel (1956,Amer.Mus. Novit., No. 1766:9) wherehe removed
pansatoCophixalus.
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ASTEROPHRYSLATERILoveridge.
Asterophrysslateri Loveridge, 1955,Breviora (Mus. CompoZool.) No. 50: 1. Omati, near
Port Moresby,Papua.
COPHIXALUSDARLINGTONILoveridge.
CophixalusbiroidarlingtoniLoveridge,1948,Bull. Mus. CompoZool.,101:423.Toromanbanau,
7,500feet, BismarckRange, Madang Division, Australian New Guinea.Cj? +49.
Made a full speciesby Zwiefel (1956,Amer. Mus. Novit., No. 1766:44; and 1785:5) who
considersthe differencesfrom biroispecific.
COPHlXALUSPARKERILoveridge.•
Cophixalusvariegatusparkeri Loveridge, 1948,Bull. Mus. CompoZool., 101:425. Mount
Wilhelm, 8,000feet,BismarckRange,Madang Division, AustralianNew Guinea. Cj?
Made a full speciesby Zweifel (1956,Amer.Mus. Novit., No. 1766:44; and 1785:8) who,
with additionalmaterial,discussesthedistinguishingcharacters.
HOPLOPHRYNEBarbour & Loveridge.
HoplophryneBarbour& Loveridge, 1928,Mem. Mus. CompoZool.,So: 258,pI. ii, fig. 5.
A genusof peculiarbanana-dwellingfrogs, with H. uluguruensisBarbour & Loveridge as
genotype.
HOPLOPHRYNEROGERSIBarbour & Loveridge.
HoplophrynerogersiBarbour& Loveridge,1928,Mem. Mus. CompoZool.,So: 258,coi. pI. ii,
fig. 5. Mount Bomoli, 3,500feet, near Amani, UsambaraMountains, Tanganyika Territory.
<!+3 <!<!.
HOPLOPHRYNEULUGURUENSISBarbour & Loveridge.
HoplophryneuluguruensisBarbour & Loveridge, 1928,Mem. Mus. CompoZool., So: 254,
coi. pI. ii, figs. 3-4. Mount Mbova, 4,000feet, nearNyange,Uluguru Mountains, Tanganyika
Territory. <!,+41 from 4 localities.
OREOPHRYNEPARKERILoveridge.
OreophryneparkeriLoveridge,1955,Breviora(Mus.CompoZool.),No. 50:3. Matapan,Wakip
River, AustralianNew Guinea.
PARHOPLOPHRYNEBarbour & Loveridge.
ParhoplophryneBarbour& Loveridge,1928,Mem.Mus. CompoZool.,So: 260.
A genus,relatedto Hoplophryne,with P. usambaricus( ic)asgenotype.
PARHOPLOPHRYNEUSAMBARICABarbour & Loveridge.
ParhoplophryneusambaricusBarbour& Loveridge,1928,Mem. Mus. CompoZool.,So, p. 260.
Amani, 3,000feet,UsambaraMountains, TanganyikaTerritory. Cj? imm., tadpoles,etc.
PROBREVICEPSMACRODACTYLUSMACRODACTYLUS(Nieden).
Brevicepsmacrodtu;tylusNieden, 1926,Das Tierreich,49, Anura z: 6. UsambaraMountains,
TanganyikaTerritory.
BrevicepsusambaricusBarbour& Loveridge, 1928,Mem. Mus. CompoZool., So: 251.Amani,
3,000feet, UsambaraMountains, TanganyikaTerritory. Cj? +104from 2 localities.
B. usambaricuswasdescribedprior to my seeingNieden'svolume.
PROBREVlCEPSMACRODACTYLUSLOVERIDGEIParker.
ProbrevicepsmacrodactylusloveridgeiParker, 1931,Ann. Mag. Nat. Hist. (10),8: 263.Bagilo,
6,000feet,Uluguru Mountains,TanganyikaTerritory.
This was basedon someof the 43 frogs from 3 localitiesreferredby Barbour & Loveridge
(1928: 249) to BrevicepsrugosusPower, on the advice of Power, then the last reviserof
thatgenus.
PROBREVlCEPSMACRODACTYLUSRUNGWENSISLoveridge.
ProbrevicepsmacrodactylusrungwensisLoveridge, 1932,Bull. Mus. CompoZool., 7z: 387.
Nkuka Forest, 5.460feet,RungweMountain, TanganyikaTerritory. Cj? +2 <!<!,I Cj?
PROBREVlCEPSULUGURUENSIS(Loveridge).
BrevicepsuluguruensisLoveridge, 1925,Proc. Zool. Soc. London,p. 789,pI. i, fig. 3. Bagilo,
6,000feet,Uluguru Mountains,TanganyikaTerritory. Holotype.
PISCES
Fish neverinterestedme much,partly becauseindigenousspecieswereabsentfrom streams
in themontaneforestswheresomuchof my collectingwasdone,partlybecausethefirst compre-
hensiveselectionI gatheredmet with taxonomicdisasteras relatedbelow.Actually only one of
the 9 presumablyvalid specieslisted here·waspersonallytakenby me, the othersIwas merely
instrumentalin salvagingor forwardingto the British Museum.
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In thisconnectiona somewhatcuriousincidentoccurred.About1921,whenI wasin the
TanganyikaGameDepartment,a letterwasreceivedfrom,I think,theSecretariat,statingthat
theyweresendingusa bottleof fishthathadbeenabandonedby theenemyata smalloutpost
ontheRufigiRiver.The localitylabelread: "Mpanganye,Rufigi".It hassinceoccurredto me
thatthefirstnamemaybetheSwahililocativefor "in Mpanga"Le. "Mpanga-ni,"andrefers
to Mpanga,450feet,RufigiRiver.I forwardedthemto theBritishMuseumwheretheywere
all describedasnewbythelateJ. R. Norman.No soonerdidhispaperappearin the"Annals"
thananenquirycamefrQmGermanyfor informationasto whathadbecomeof themicroscope
thathadbeenabandoned'withthefish!Thatwasa questionwhichneitherSecretariatnorGame
Departmentcouldanswer,forwehadnoknowledgeof it.
ThethreespeciesdescribedbyDr. TateReganwerefoundbottledin anabandonedGerman
VeterinaryHeadquartersafewInilesnorthofMorogoro.Astheywerenotlabelled,thepossibility
thattheyhadbeentakenelsewherethanin oneof thelocalriversis worthconsideration.Though
almostallthereptilesfoundwiththemoccurredin thevicinityofMorogoro,therewasaFeylinia
thatprobablycamefromBukobaor somepartof GermanEastAfricawestof LakeVictoria.
In 1930I visitedLakesVictoria,TanganyikandNyasa-thelatteronlyatitsnorthernend
in thevicinityof Mwaya.FromthelocalfishermenI gathereda fairlysizeablecollectionof fish.
Upon my returnto theMuseumof ComparativeZoologyI askedour Directorif thesefishes
mightbesubmittedfor studyto J. J. NicholsattheAmericanMuseum,or elseshippedtothe
BritishMuseumforidentification.However,outofthekindnessofhisheart,Dr. ThomasBarbour
repliedthatnowwehadacuratoroffishesinDr. N. A. Borodin,hecouldnotbebypassed.When
I pointedoutthattherewasno Africancomparativematerialavailablesothatmisidentifications
werelikelytoresult,Barboursaidit wasanopportunityforBorodintowinhisspurs.
In RussiaBorodin'sworkhadbeenwitheconomicfisheriesothathistaxonomicbackground
wasofthescantiest,andhisconceptionoftheimportanceofpreciselocalitydatawasofanearlier
generation.Whenengagedin unpackingthecollectionhecameintomyroomwitha labelin his
hand."Whatis this'Kasanga,L.T.' mean?"heasked."It is a localityonthesouth-easthoreof
LakeTanganyika,"I replied."Oh, LakeTanganyika!"heexclaimed,"That'sgoodenoughfor
me,I don'tneedto botherwithKasanga";andhurriedfromtheroom. I followedandpointed
outtheimportanceof precisedatain solargea lake,fedby riversfrom somanywatersheds.
Thereafter,I think,Borodintookthetroubletoretainprecisedata,butalreadyhalfthecollection
wasunpacked.
The first resultsof Borodin'sstudiesappearedin 1931in a paperentitled"Somenew
CichlidFishesfromLakesVictoriaandTanganyika,CentralAfrica."Followingits publication
thelateC. TateReganwroteforphotographsofBorodin'stypes,andthenextyear(1932)relegated
5 of themto the synonymyin an articlepublishedin the sameProceedingsthat had
carriedBorodin'spaper.Unfortunatelyall of Regan'stentativeallocationseemto havebeen
erroneous;understandable,whenoneseeshowpoorlythesephotographsreproducedin Borodin's
mainreport(1936)onthecollection,wherehedescribeda further5 formsasnew.All I2 types
werethenborrowedbyDr. E. TrewavaswhosynonymizedtheBorodinnamesin a paper(1946,
Proc. Zool. Soc. London,116,Part2, pp. 240-246)publishedafterhis death.
In thislistit is Dr. Trewavas'synonymizationthatis followed,andtherealnamesarranged
alphabeticallywithoutcross-referencesto theBorodinnameswhichfollow.
I amgreatlyindebtedto Dr. Trewavasfor kindlyscanningthefollowinglist andmakinga
coupleofcorrectionstobringit uptodate.Sheinformsmethat,asof7.LI960,allbuttheBorodin
'species'arestillconsideredvalid,i.e.9 outof a totalof 20described.Also,thatin viewof the
variedapplicationof theword'cotype'amongcontinentaltaxonomists,' yntype'is preferredby
ichthyologists.
CHARACINIDAE
DISTICHODUSRUFIGIENSISNorman.
DistichodusrufigiensisNorman,1922,Ann. Mag. Nat. Hist. (9),9: 686.*Mpanganye,Rufigi
River,TanganyikaTerritory.3syntypes.
CYPRINIDAE
BARBUSAPHANTUGRAMMATateRegan.
BarbusaphantogrammaTateRegan,1920,Ann. Mag. Nat. Hist. (9),6: 105.*(Foundbottled
at)Morogoro,TanganyikaTerritory.10syntypes.
• SeegeneralremarksonPiscesfor noteonthislocality.
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BARBUSLOVERIDGIIBoulenger.
Barbus loveridgiiBoulenger,1916,Ann. Mag. Nat. Hist. (8), 17: 245.AmalaRiver, entcnng
the eastside Lake Baringo,Kenya Colony. "Several" syntypes.ColI. A. B. Percival.
BARILIUSLOVERIDGE!Norman.
Barilius /overidKeiNorman, 1922,Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 9: 687. *Mpanganye,RufigiRiver, Tanganyika'Territory.Holotype.
LABEOLOVERIDGEITate Regan.
LabealoveridgeiTate Regan, 1920,Ann. Mag. Nat. Hist. (9), 6: 104. *(Found bottledat)
Morogoro, TanganyikaTerritory. Holotype.
XENOBARBUSNorman.
XenobarbusNorman, 1923,Ann. Mag. Nat. Hist. (9), 12:694.A genusnear Barbus,with
X. loveridgeiNormanasgenotype.
XENOBARBUSLOVERIDGEINorman.
XenobarbusloveridgeiNorman, 1923,Ann. Mag. Nat. Hist. (9), 12:695.Simiyu River, about
4,000feet,Maswa, TanganyikaTerritory. 3 syntypes.
SCHn.BElDAE
PAREUTROPIUSMICRISTIUSTate Regan.
PareutrapiusmicristiusTate Regan,1920,Ann. Mag. Nat. Hist. (9),6: 105.*(Found bottled
at) Morogoro, TanganyikaTerritory. 7 syntypes.
MOCHOCIDAE
SYNODONTISMACULIPINNANorman.
SynodontismaculipinnaNorman, 1922,Ann. Mag. Nat. Hist. (9),9: 687.*Mpanganye,Rufigi
River, TanganyikaTerritory. 9 syntypes.
Both this speciesand the preceedingone wereformerlyincludedin the SILURIDAE; they
still remainmembersof thesuborderSILUROIDAE.
CICHLIDAE
TlLAPIA UROLEPISNorman.
Tilapia uralepisNorman, 1922,Ann. Mag. Nat. Hist. (9), ,: 688. *Mpanganye,Rufigi River,
TanganyikaTerritory. Holotype.
Cicbliclaedescribedby Borodin
[CALLOCHROMISMACROPS(Boulenger).]
PelmatachromisxenotilapiafarmisBorodin, 1931,Proc. New EnglandZool. Club, 12:53; also
1936,Zaal.Jahrb. Syst., 68: 26, pI. i, fig. 8. Lake Tanganyika,TanganyikaTerritory. c! and~
syntypes.
[CALLOCHROMISp.]
Ectadus descampsiiarnatipinnisBorodin, 1936, Zaol. Jahrb. Syst., 68: 17. Ujiji, Lake
Tanganyika,TanganyikaTerritory. Holotype.
[HAPLOCHROMISBURTONI(Giinther).]
Tilapia nadinaeBorodin, 1931,Proc. New EnglandZaal.Club, I2: 54; also 1936,Zaal.Jahrb.
Syst., 68: 29, pl. i, fig. 7. AlbertVille,Lake Tanganyika,BelgianCongo. 2 syntypes.
rHAPLOCHROMISCALLIPTERUS(Giinther).]
Neachromis imatesnyassaeBorodin, 1936,Zaal.Jahrb. Syst., 68: 23. Mwaya, Lake Nyasa,
TanganyikaTerritory. Holotype.
[HAPLOCHROMISBOREl(Gi.lnther).]
TilapiafasciatatanganaicaeBorodin, 1936,Zaal.Jahrb. Syst.,68: 29.Ujiji, Lake Tanganyika,
TanganyikaTerritory. 1 syntype.
A secondcotype,from UkereweIsland, Lake Victoria, TanganyikaTerritory, wasnot seen
by Dr. Trewavasand is probablysomethingdifferent.
[HAPLoCHROMISLONGIROSTRIS(Hilgendorf).]
HaplochromistenuisBorodin, 1931,Proc. New EnglandZaol. Club, 12:so;also 1936,Zaal.
Jahrb. Syst.,68: 20,pl. i, fig. 4. UkereweIsland, Lake Victoria, TanganyikaTerritory. Holotype.
• SeelIeneralremarksonPiece8for noteonthielocality.
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[LAMPROLOGUSELONGATUSBoulenger.]
LamprologuscunningtoninyassaeBorodin, 1936,Zool. Jahrb. Syst., 68: 22. "Mwaya, Lake
Nyasa,TanganyikaTerritory." Holotype.
As L. elongatusi not knownfrom Lake Nyasathe label haspresumablybeenswitched.
[LAMPROLOGUSRETICULATABoulenger.]
LamprologusmodestusnyassaeBorodin, 1936,Zool.Jahrb. Syst.,68:23. "Mwaya, Lake Nyasa
TanganyikaTerritory." Holotype.
As L. reticulatais not knownfrom Lake Nyasathelabelhaspresumablybeenswitched.
[LIMNOTlLAPIADARDENNn(Boulenger).]
PelmatochromisloveridgeiBorodin, 1931,Proc. New EnglandZool. Club, 1%:51; also 1936,
Zool.Jahrb. Syst.,68: 24, pi. i, fig. 3. Ujiji, Lake Tanganyika,TanganyikaTerritory. Holotype.
[NEOTILAPIATANGANICAE(GUnther).]
HaplochromisfasciatusBorodin, 1931,Proc. New EnglandZool. Club, 1%:49; also 1936.
Zool.Jahrb. Syst.,68: 18,pi. i, fig. 6. Ujiji, Lake Tanganyika,TanganyikaTerritory. 2 syntypes,
[SERRANOCHROMISROBUSTUS(GUnther).]
PelmatochromistanganyicaeBorodin, 1931,Proc. New EnglandZool. Club, 1%:52; also 1936,
Zool.Jahrb. Syst.,68: 25, pi. i, fig. 9. Lake Tanganyika,TanganyikaTerritory. Holotype.
Dr. Trewavasno longerconsidersrobustus(GUnther)to bea synonymof thumbergi(Castelnau).
[TELMATOCHROMISTEMPORALISBoulenger.]
JulidochromismacrolepisBorodin, 1931,Proc.New EnglandZool.Club, 1%:51;also 1936,Zool.
Jahrb. Syst.,68: 21,pl. i, fig. 5. Ujiji, Lake Tanganyika,TanganyikaTerritory. Unsexedholotype.
(Received6thMay, 1960)
